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Telegramas por el cable. 
S E R T I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
O Y 
RN EL CONGRESO 
Madrid, Junio 4, 
Es objeto ele muchos comentarios 
el debate que se ha entablado en el 
Congreso, con motivo del reciente 
Tiaje regio. 
K l diputado integrista, don R a m ó n 
l íoceda l , ha declarado que dicho via-
j e constituye un tr iunfo para la D i -
n a s t í a reinante y para el Sr. Maura. 
Oon este motivo se cree que la ma-
yor ía republicana i n t e r v e n d r á en el 
debatey que és te a d q u i r i r á impor-
tancia. 
Discurriendo El Nuevo País so-
bre el problema agrícola dice lo 
eiguiente: 
Alegan loa hacendados—y uo lea fal-
ta razón—que la mayor parte de la ca-
fia parada habría sido molida, si en los 
cuatro meses primeros del año uo hu-
biesen escaseado los braceros que se ne-
ecsitaban para cortar y conducir la 
planta á los trapichea; y deseosos de 
obviar esa diíicnltad en los afios veni-
deros y de dar mayor extensión á sus 
siembras, supuesto el porvenir próxi-
mo halagüeño que para el azúcar de 
caña presentan los mercados consumi-
dores, proponen algunos que se organi-
ce un sistema de importación de brazos, 
quo alguien ha indicado convendría 
«levarlo basta la cifra de doscientos 
añil asiáticos. 
ÜSTo han faltado entre los mismos cul-
tivadores de caña y fabricantes de azú-
car, voces que se levanten enérgica-
mente contra esa idea, cuya realización 
sería, en su concepto, sumamente per-
judicia l á la Eepública, basándose en 
«me ©1 verdadero problema planteado 
y que exige discreta solución no es tan-
to de braceros como de pobladores. 
Tal ha sido el criterio que en todas 
»itnaciones y épocas hemos aplicado al 
•studiar ese asunto capitalísimo entre 
todoi? los que solicitan la atención de 
los hombre» pensadores y reflexivos, 
^ara quienes es objeto de constante 
preocupación la prosperidad del país, 
como medio de dar solidez á sus actua-
les instituciones. En igual sentido se 
expresa el ilustre primer magistrado de 
la nación, en el Mensaje que hace dos 
meses dirigió al Congreso y que no ha 
podido ser discutido por la deplorable 
inacción á que la Cámara de Represen-
tantes se ve condenada, con escándalo 
del país, por la enconada lucha de per-
sonalismos á que están entregadas las 
tres fracciones políticas en que se d iv i -
den sas miembros. Y en el propio sen-
tido discurre nuestro apreciable colega 
La Lucha, sustentando que lo que Cuba 
reclama con urgencia es un aumento de 
población; "porque en el fondo lo que 
realmente hay es que un millón y me-
dio de habitantes uo pueden prodacir 
más azúcar, mieles, tabaco, café, gana-
do, cera, maderas y frutas que lo que 
estamos ya produciendo", así es que 
equivaldría á perder tiempo, trabajo y 
dinero, el que nos empeñásemos en ex-
tender imprudentemente los cultivos 
para que los frutos quedasen en los 
campos. 
No quiere esto decir que el co-
lega conceda poca importancia al 
problema de brazos para los in-
genios^y colonias de caña; antes 
bien cree que ese problema me-
rece atención; pero á la vez opi-
na que cuando se hayan consu-
mido alegremente muchas canti-
dades que en condiciones ruino-
sas facilita hoy la usura, y cuan-
do más tarde no quede por cobrar 
haberes militares, habrá de verse 
cómo vuelven á las ocupaciones 
campestres centenares y miles de 
personas que ya no tendrán en-
tonces medios para continuar 
holgando en las ciudades. 
Nosotros creemos con el colega 
que los emigrantes vendrán a Cu-
ba si se les brindan ventajas sufi-
cientes, superiores ó por lo menos 
iguales á las que ofrecen á, las fa-
milias otros países necesitados de 
aumentar su población. En lo que 
se nos figura que puede equivo-
carse E l Nuevo País es en la segu-
guridad que abriga de que volve-
rán á las faenas agrícolas los cen-
tenares y miles de personas que 
hoy disfrutan en las ciudades las 
cantidades que en condiciones 
ruinosas les facilita la usura. Esas 
personas, quisiéramos equivocar-
nos, pero parécenos que, por re-
gla general, no volverán á entrar 
en relaciones con la madre tierra, 
hasta que sus restos mortales va-
yan á descansar para siempre en 
ella. 
E l que malas mafias ha... 
De todas suertes, lo urgente— 
y en esto sí que estamos de com-
pleto acuerdo con el ilustrado 
colega—es que el Congreso fun-
cione para que pueda estudiar el 
problema agrícola y resolverle, 
cuanto antes, del modo que juz-
gue más acertado. 
Ya ve el señor Sanguily que 
aunque no creemos en su infali-
bilidad, n i las más de las veces 
nos convence su elocuencia, re-
conocemos que él, con sus com-
pañeros de Senado y con los 
miembros de la otra Cámara, y 
no nosotros,«simples contribuyen-
tos ó contribuyentes simples, es 
el llamado á resolver ese y todos 
los demás problemas económicos, 
porque los políticos ya están re-
sueltos, del Estado cubano. 
Nosotros no ejercitamos otros 
derechos que el modesto de su-
plicantes ó el triste de quejosos. 
En justa defensa contra los in-
sistentes ataques de que viene 
siendo objeto por parte de La 
Discusión el Director de La Re-
pública Cubana, este colega pu-
blicó ayer el siguiente artículo: 
La Discusión ha publicado ayer una 
caricatura, con el propósito — que no 
conseguirá ya—de mortificarme. 
Bueno es recordar ciertos anteceden-
tes para que se vea el caso que do esa 
caricatura puede hacerse. 
Cuando regresé de Santiago de Cuba, 
á principios de A b r i l , se presentó en 
esta Redacción el caricaturista de La 
Discusión. Lo recibí con la severidad 
que debía, y al manifestarme que no se 
explicaba m i recibimiento, y al pre-
guntarme en qué consistía la ofensa que 
envolvían sus muñecos, hube de decir 
que ni él ni sus compañeros tenían el 
derecho de atribuir á ninguna actitud 
política mía el móvil miserable de bus-
car trescientos, ni trescientos m i l pesos* 
Entonces Torriente, delante del señor 
Fierra que lo escuchaba más avergon-
zado de su actitud humilde que el pro-
pio Torriente, replicó: 
—Parece mentira, amigo Gómez, 
que un hombre de talento como upted 
se moleste por una caricatura semejan-
te. En ninguna parte los hombres como 
u íted hacen caso de eso, n i le dan im-
portancia. 
Bao me dijo aquel día Torriente, el 
caricaturista. E l mismo me indicó que 
sus muñecos sólo merecían desprecio. 
Voy á seguir su consejo. A l reproducir 
su lápiz—que parece estéril—la propia 
idea, no me mortifica ya; porque la 
obra que ha dibujado — por encargo— 
debe ser para mí, según su propia de-
claración, despreciable en absoluto. 
» * 
Y vengamos á Coronado, el Director 
de La Discusión. 
Hace ocho ó nueve días, estando en 
mi escritorio de La Lucha, entró á ver-
rae el señor Cayetano Pérez, adminis-
trador del periódico, antiguo y muy 
amigo mío. 
—Abajo está—me dijo—el señor L i n -
coln de Zayas. Como sabe que esta es 
hora en que usted no recibe, por estar 
ocupado, me ha pedido que vea á usted 
porque desea hablarle, aunque sólo sean 
cinco minutos. 
Enseguida me puse á disposición del 
señor Lincoln de Zayas, suponiendo 
que algo importante le traía. Este dis-
tinguido amigo me manifestó, cuando 
quedamos solos, que venía á verme de 
parte de Coronado. 
—Manuel María—me dijo en sustan-
cia—ha notado tanta frialdad en usted, 
cnaudo lo ha encontrado, que no se ha 
atrevido á saludarle temeroso de un de-
saire. Como esta situación le apena, 
porque él lo estima á usted, ayer habla-
ba de ello entre varios amigos, y sa-
biendo quo yo mantengo relaciones 
afectuosas con usted, me encargó que lo 
viera, á ver si poníamos término á este 
estado de cosas. E l sabe que á usted le 
ha molestado una caricatura de To-
rriente, que se publicó cuando usted se 
hallaba eu Oriente; pero él me ha ma-
nifestado que esa caricatura tampoco 1© 
gustó á él mismo; que cuando la vió in-
tentó retirarla, pero era tarde, no tenía 
otra preparada, hacía falta llenar ese 
espacio ó demorar, con perjuicio, la sa-
lida iio] periódico, j — i q u é diablos!— 
creyendo que pasaría inadvertida 6 que 
usted no le daría importancia, la públ i -
có; pero de veras lo lamenta." 
—Eepliqué al señor Lincoln de Za-
yas que, realmente, yo no daba ningún 
valor á las cosas de Coronado, que no 
es ami^o seguro n i enemigo temible.— 
-U # u \ o que había hecho era 
romper toda clase de relaciones con 
aquellos que para combatirme como 
hombre político, apelan á procedimien-
tos indignos; y como yo entiendo que, 
en La Discusión, los que escriben y 
caricaturan lo menos que deben, -en el 
orden personal, es respeto, empezando 
por Coronado, con quien he sido co-
rrecto hasta la exageración, de ahí que 
hubiera decidido cortar por lo sano, no 
ocupándome de ninguno de ellos, por-
que encuentro asqueroso dar la mu no 
cu la vida social, con sonrisas de ha-
lago, á un hombre, que luego, desde 
las columnas del periódico, se procura 
presentar de manera denigrante al j u i -
cio de la multitud. 
Después de muchas consideraciones 
que cambiamos, el señor Lincoln de 
Zayas me dijo: 
—]>ueno. Usted tiene razón; pero 
Coronado lamenta lo ocurrido y yo qui-
siera que mi intervención sirviera para 
restablecer entre ustedes las relaciones 
sociales. ¿Si él io saluda, usted le de-
volverá su saludo? 
—Sí, hombre!—le contestó.—Le re-
pito que no doy importancia á hada de 
Coronado. Así es que tanto, por esto, 
como porque aprecio en su valor la 
intervención de usted, á quien no debo 
desairar, basta no solo para que yo esté 
dispuesto á contestar al saludo de Co-
ronado, sino hasta para que yo mismo 
le salude la primera vez que lo en-
cuentre. 
El señor Zayas me dió las gracias, y 
se marchó á informar á Coronado del 
resultado de su visita. 
Antier, por la tarde, tropecé con el 
simpático Coronado en la calle del ObisJJ 
po. Yo iba en compañía de un amigo 
muy apreciable, el señor Paradela. 
Coronado venía en dirección opuesta. 
A l cruzarnos, nos saludamos. Lo en-
contré tan encogido, que lo hice notar 
al señor Paradela. Ayer tuve la ex-
plicación: había mandado á hacer la 
caricatura que salió ayer, y como re 
cordar ía el paso que había hecho dar al 
señor Lincoln de Zayas, es seguro que 
se .. iruborizó?... No: Coronado no es 
capaz de ruborizarse. Pero se cortó, al 
encontrarme. 
No quiero hablar hoy de Mario Gar-
cía Kholy, Gastón Mora y Eduardo 
Várela Zequeira, redactores polít icos 
de La Discusión, que, según se dice, 
son los que escriben los artículos y 
sueltos que allí se publican contra 
mí. 
Pero con lo que acabo de referir ¿no 
está demostrado, con toda claridad, que 
nada tengo que hacer con esos hombres? 
—iNo es verdad que debo seguir, por 
esta vez, la indicación de Torriente? 
jNo es cierto que, diga lo que diga La 
Discusión, sólo debo responder eon m i 
desprecio? 
E T A M I M M E R C E R I Z A D A 
M E T R O D E A N C H O k 50 C E N T A V O S V A R A 
mufíHfn — mfSBm — i—'—•. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A . T R O P I C A L . 
t U S I l T EL 
E N E L T E A T K O D E L A G U E U K A . 
LA TOMA PE KIN-TCUOU 
Telegrafían de San Petersburgo, coa 
focha 2!) de muyo: 
"Lo mismo el público que el ele-
mento oficial tienen que contentarse, 
respecto de la toma de K i n Tchou, 
con las noticias japonesas, únicas quo 
hasta la féchá ae tienen. Espérause coa 
impaciencia los pormenores de ese he-
cho de armas, sobre todo en lo relativo 
á las pérdidas sufridas por ambas par-
tes. 
La opinión general es que los japo-
neses han debido tener perdidas horr i -
bles para poder apoderarse de Ñau 
Chán. La noticia referente á la heroi-
ca defensa de los rusos ha causado 
aquí gran emoción. Dícese que los te-
legramas rusos, si los hubiera, uo pon-
drían tan de relieve el valor y buen 
comportamiento de los soldados rusos 
como lo hacen los despechos japoneses. 
El ministro de la Guerra declara quo 
la mayor parto de los cañones perdi-
dos en K i u Tchou son cañones chinos, 
capturados durante la campaña contra 
los boxers. -
El coronel Novtzky, del Estado Ma-
yor general, ha dicho, en una entre-
vista con un periodista, que Puerto A r -
turo, generalmente llamado fortale-
za, es en realidad un campo atrin-
cherado. K i n Tchou no es más que una 
posición avanzada que se improvisó. 
Juzgar el valor de las fortificaciones 
de Puerto Arturo, comparándolas con 
las de K i n Tchou, seria un grandís imo 
error. 
Las fortificaciones establecidas alre-
dedor de Puerto Arturo,—áegún ha di-
cho el citado coronel,—so sostienen y 
apoyan las unas á las otras científica-
mente. 
Los japoneses,—agrega el coronel 
Novtzky,—renuevan su campaña de 
1894; pero con más amplitud. 
Mientras el general Oku está en 
Puerto Arturo, el general Kurok i , des-
pués de haberse reunido con el ejército 
desembarcado en Takouchau, se d i r ig i -
rá hacia H a i Tcheng y N i o u Tchouang. 
Por m i parte, no creo que el general 
Kurok i avance hacia la posición del 
goneja^Kuropatkin sin tem.r uüa Yma 
•WNÍ PROCI.AM'A DE OKU 
El general Oku, comandante en je-
fe del ejército que opera contra Puerto 
Arturo, ha publicado una proclama 
dirigida á loa habitantes de la penínsu-
la de Siao Toun. Dice en ella que el 
Japón se ha visto obligado á tomar las 
armas con motivo de las agresiones y 
abusos que los rusos han cometido en 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
JF" 11. m. A ̂  33. tOC2.£tJS I f i L S -33. O O 13. O J& 
H O Y A L A S O C H O : EL CINTURON ELECTRICO 
A l a , nueve: ANTES -- E N - T DESPÜES DEL • 
A las díea: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O 
5421 My 8 
SABADO 4 DE_ JUNIO DE 1§0Í 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I.A.S OCHO y DIEZ 
Eil Troto o 1. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
C H A T E A U M A R G A U X . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A M A R C H A DE CADIZ. 
G R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
69 BE LA TEMPORADA SE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
*• • 
Grilles 1?, 2? ó Sor. piso sin entrada J 2-01 
Palcos 1?62: piso Idem fl-25 
Luneta con entrada i 0-53 
Butaca con ídem iOoO 
Asiento de torali a con entrada $0-35 
Asiento do paraíso con idem |0-30 
Entrada general >0-30 
Entrada fi. tertulia 6 paraíso $0-20 
gran 
0-1103 1 M 
jEB-El domingo, dia 5 de JUNIO, 
^MATINES dedica do á loe NIÑOS. 
IISTA I 
c3.o S E - ^ ^ - C S - O Í S l o t o s <3Lo ^337lll«t23.tosí, joy^s y 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685, 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el único hi jo del difunto B O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O O A L A ISLA, 
o 1031 2 3 - ^ 
C o m p a ñ í a d e S i e c t r i c í d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. ' 
./5Lf£\3.Ía,:f 31 y 88 (Banco Españo l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de u n diez 
por ciento (10 p . § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
mensualesd arante el p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía el suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. , , 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar ele a 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Canco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la manaüa y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana Io de mayo de 1904. 
E l Administrador general. 
^ de fflmeno. 
alt 63 tymMyl c 839 
8 1119 
ASEOS! FRANCESA;} 
P R O N T O S A L D R Á . 
C , R A M E N T O L 
32, OBISPO, 32 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono n ú m s . 3 6 4 y 351 , Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL T SUS REGALOS! 
Por cada sonibroro de PAJILLA de 3 y 53.50 quo se compre al contado se regalará un 
precioso cuello d© Viena, 6 una linda coroata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, ae regala una finísima CAMISA D E HILO 6 PJQUK, alta novedad. Si el sombrero 
es de mAa precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
. H a y s o n r t r e r o s í c t e j a n t e y p r e c i o s 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O K N O T T O B E I 
0-1135 t-1 Jn 
SE A L Q U I L A 
E N PEÑAPOBRE 25. La ventilada y fresca 
casa de altos, frente al Parque de las Palmas 
y á la entrada de la Babia, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, cuatro cuartos, con 
un departamento alto, tercer piso, con ducha 
é inodoro. La liare en la bodega de enfrente 
6 informan Teniente Rey 44. 6436 6tl-5m2 
T A R J E T A S • D E A U T I Z O 
SAIffl DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cfcs. se limpian los botines.—Abonos 
por una Hmgieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ümco 
en su clase. c 762 alt 14A 
P U L P A 
Legítima de tamarindo, la vende Luis Ar-
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-968 26-11 My 
GREMIO B E PANADERIA 
En cumplimiento aegffin previene el artícu-
lo 70 del Reglamento del Subsidio Industrial; 
se convoca á los señores agremiados para la 
junta que debe celebrarse á las dos de la tár-
ele del lunes 6 del actual en el local que ocupa 
el Centro de Detallistas Baratillo número 1, 
altos, para tratar de un asunto de gran im-
portancia para dichos agremiados. 
Habana 3 de Junio de 1904.—Emi'.ío Sánches, 
Segundo Síndico. 
C 1154 la-4 2d-4 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d ia , á precios muy reducidos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. H a m b i a y ! % o u z a , TELEFONO 675. 
C 1093 alt IJ n 
IMCuL©"fc>les-
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l las á., $11,00 
P a r de sillones 5.50 
Mesa de centro 1,50 
P a r comadritas 5 . 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
cll32 Un 
¿Ca Sran Señora 
S o d e r l a , , I P e r f x x i o a . o r ' i í t y B T o v o c a . a . c a . e s 
OBISPO 56, ESQUINA A COMPOSTELA 
bajos del Colegio F r a n c é s T E L E F O N O N U M E R O 3043 
ESPECIALIDAD E N PPRFUMERIA Y FANTASIAS 
G r a n surtido de cuellos de seda y a l g o d ó n , cinturones de 
a l ta novedad. 
caí© 
PERFUME EXQUISITO Y PERMAHENTB 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r í a s y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Cruscllas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
I^ofirosoos oto soda w nao jato oados-
CI120 j n l 









-A gruict nxlno^dl ixctt̂ i-a,! ipTU-i^ojcLto 
No exigen régimen. No producen nauseas. 
Son de efecto «egnra Ro irrilan jamás. 
Medal la de Oro. P a r í s l í ) 0 0 . 
"Con el uso continuado de esta apna 6 sus sales naturales se eonsigue en poco 
tiempo, corregir el extreñimiento habitual del vientre. 
,. ka la proporción de un kilo de 5a¿ naíuraí, para un baño general, tibio ó ca-
Jíento, mitigado 6 no con almidón, Itfooolft, etc., se obtiene ua excelente remedio 
contra las enfermedades de la piel de carácter artrítico. 
DR. J . AN GINE Y PARTAQAS. 
DecRno de hi FacultaiJ d»» MfdioinH de Barcelona." 
P í d a s e en F a r m a c i a s y Drog-ncrías 
alt PtMylO 
D I A R I O D E L A M A R I N A l ^ E j i i c i á n d e j a t a r d e - J u n i o 4 de ^ 
China y en Correa. Promete qne las 
proTisiones requisadas sean pagadas re-
ligiosamente y prohibe á todo el mundo, 
bajo las penas más severas, el auxilio 
en nada á los rusos. 
DALNY 
Refugiados rusos, llegados á Tchefú, 
A bordo de juncos chinos, han declara-
do que Daluy había sido evacuada. 
Todo lo que existía en la ciudad de al-
gún valor, las municiones y casi todas 
las tropas, han sido transportadas á 
Puerto Arturo. Los únicos paisanos que 
han quedado en Dalny son los ingenie-
ros y varios obreros electricistas, en-
eargados de vigilar los torpedos eoloea-
dos en el puerto y de hacer volar los 
muelles y desembarcaderos. 
Un gran buque de guerra ruso—pro-
bablemente el crucero acorazado Bayó.n 
—llegó el día 24 de Mayo á la bahía de 
Tallenwan, con tres torpederos. Segu-
ramente que este crucero fué el que 
atacó el ala izquierda de los japoneses 
durante la batalla de Kin-Tchou, el día 
26 de Mayo. 
UN CAÑONERO RUSO 
E l corresponsal del Standard de Lon-
dres en Tchefú, telegrafía que un caño-
nero ruso, que debe ser el Bobr, que se 
encontraba en Talienwan el día 24, 
llegó á Tchefú procedente de Puerto 
Ar turo . Había sido descubierto por los 
japoneses, pero entró en Dalny, donde 
pudo recoger varios refugiados, no si-
guiéndole los japoneses por miedo á los 
torpedos. 
AMENAZA CONSTANTE 
Anuncian de Mukden que los rusos 
amenazan constantemente las líneas de 
comunicaciones japonesas, y que á esto 
se debe el que los japoneses se hayan 
detenido en Feng-Ouang-Tcheug. Los 
cosacos molestan constantemente al ene-
migo, que no puedo avanzar sin haber 
antes asegurado los caminos. 
LA 
COMPLACIDO 
Sabana, £ ne Junio de 1904. 
Señor Director del DIARIO DE 
MARINA. 
M i distinguido amigo y compañero: 
mucho le agradeceré tenga la bouda d 
de insertar en las columnas de so ilus-
trado periódico la adjunta carta que 
con esta fecha dir i jo al señor director 
de La Unión Española retificando falsas 
imputaciones que atontan á mi decoro. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias se reitera de usted atto. amigo 
y s. s. q. b. s. m., 
ISIDORO CORZO. 
Kovo, director de Sr. D . Abelardo 
La Unión Española. 
Muy señor mío y amisfo: He leído 
con profunda atención el editorial que 
bajo su firma se ha publicado en la edi-
ción de la mañana de hoy del periódi-
co de su digna dirección y rae he per-
suadido de que todas las reticencias de 
que está preñado se refieren á mi per-
Büpa. Supone usted que l a^Mj j l ad de 
do de un sentimiento de v e ^ B > H 
irreflexión y la ignorancia de cosas y 
personas que semejantes suposiciones 
acusan, tienen disculpa en usted, de-
masiado joven para empresas que exi-
gen la dolorosa experiencia de los años, 
y recien llegado á un país dondñ todo 
le es desconocido: pero en esa casa hay 
quien con más edad que usted tiene y 
mayor conocimiento de lo que cada 
cual vale y significa, y eso no tiene dis-
culpa al no haber disuadido á usted de 
cometer la injusticia que me veo ob l i -
gado á echarle en cara. Yo no sólo no 
he inspirado la actitud de E l Comercio, 
sino que cuando previamente he sabido 
que en él se iba á atacar á La Unión 
Española he puesto en juego toda la in-
fluencia que pueda ejercer en determi-
nados miembros de aquélla Eedacción 
para que el ataque no se efectuara. El 
señor Garrido, dignísimo caballero que 
escribe á las órdenes de usted puede 
testificar ese hecho realizado por mí 
después de haber sabido que ustedes 
no han sido conmigo todo lo consecuen-
tes que debieran. Por lo demás, en la 
Habana sabe todo el mundo, menos us-
ted, por lo visto, que si alguna vir tud 
puede enorgullecerme es de la lealtad, 
y ella me habr ía determinado, en caso 
de abrigar la inmotivada venganza que 
nsted supone gratuitamente en mí, á 
responder bajo mi firma de cuanto me 
hubiese sugerido contra La Unión Espa-
ñola. En ese terreno permí tame usted 
que le diga que no puede nadie darme 
lecciones. Agregaré que mi adhesión 
hacia dicho periódico ha sido tal, que 
en BU defensa no he vacilado jamás en 
sacrificarle mis propios y personales 
intereses con una reiteración qne debía 
haberme captado, no sólo la estimación, 
sino la gratitud de su propietario. 
Rogando á usted que rectifique su 
temerario juicio, dando á la publicidad 
estas líneas, se reitera de nsted atento 
amigo y s. s. q. b. s. m., 
ISIDORO CORZO. 
— •imrp'ii <i¡jrmiini 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
EN PALACIO 
E l Gobernador provincial de Santa 
Clara ha visitado hoy al Sr. Presiden-
te de la República, habiéndonos mani-
festado á su entrada en Palacio, que su 
viaje obedece á la necesidad que tiene 
de consultarse con un oculista. 
GALZADOEXTEA. 
es la m-Jor grarantia que piiede darse 
a l públ ico que compra en la 
PELETERIA 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S DE L U Z 
C1110 l i a 
i . COLOMBIA 
Hoy por la tarde se t rasladará el se-
ñor Presidente de la Repúbl ica con su 
apreciable familia, al campamento de 
Columbia. 
DECRETO 
En vir tud de las facultades que me 
están conferidas, y á propuesta del Se-
cretario de Hacienda, he acordado lo 
siguiente: 
1? Los certificados de los individuos 
del Ejército Libertador que prestan sus 
servicios en los Cuerpos de la Guardia 
Rural y Art i l ler ía les serán entregados 
por conducto de los Jefes de dichos 
Cuerpos. 
2? A los individuos del Cuerpo di-
plomático y Consular se les remit i rán 
por conducto de la Secretaría de Esta-
do y Justicia. 
39 A los demás individuos del Ejér-
cito que residan en el extranjero, y los 
reclamen desde allí, se les entregará 
por conducto del Agente Diplomático 
Consular respectivo. 
4V La Secretaría de Hacienda dic-
tará las reglas necesarias para el cum-
plimiento de lo dispuesto. 
Habana, Junio 2 de 1904. —T. E S -
TRADA PALMA.—El Secretario de H a -
cienda, José M. García Montes. 
LA EfüELQA D E BATABANÓ 
E l Alcalde de Batabanó ha pasado 
el telegrama siguiente al Gobernador 
Provincial, en contestación al que éste 
lo dirigió recomendándole que sirvien-
do de mediador, reuniese á patronos y 
huelguistas, á fin de solucionar el con-
flicto lo más satisfactoriamente posible 
para arabas partes: 
Batabanó, 3 de Junio. 
Gobernador Provincial 
Habana. 
Recibido su telegrama. He hecho y 
hago esfuerzos constantes en sentido 
de arreglo satisfactorios para ambos. 
Las cuadrillas de los muelles traba-
jan con personal suficiente. 
La huelga de marineros es difícil de 
solucionar. Los armadores no ceden 




En comunicación por correo, el A l -
caide de Batabanó ha manifestado al 
Gobernador Provincial que el motivo 
de la huelga consiste en que los mari-
neros pretenden que los patrones y due-
ños de barcos aumenten á 25 pesos oro 
el sueldo do igual suma en plata que 
disfrutan en la actualidad. 
Los patrones después de esperar dos 
días el resultado de la petición de los 
marineros á los armadores, determi-
naron i r al trabajo organizando ade-
más cuadrillas para la carga y descar-
ga en los muelles, ó hicieron también 
que no pocos marineros volvieran á 
reanudar su faenas. 
LA TOREE D E LA CATEDRAL 
DE CIENFUEGOS 
Dice E l Jmparcial, de Cienfuegos, 
que se da por seguro, que la comisión 
de señoras que con tanto acierto como 
tfa-M •̂ ae>i*éxit'Wha'><ff> icr^SBP^Tr-rtianto se 
La ha hecho para que el señor Obispo fue-
se lo brillantemente recibido y obse-
quiado que se ha visto, abriga el pro-
pósito de abrir una suscripción públi-
ca, para reunir loa fondos necesarios 
con que construir la torre que falta en 
la Catedral, con arreglo al plano, y 
que tanto la embellecerá. 
No dudamos se conseguirá llevar á 
cabo el proyecto, si es cierto, como lo 
creemos, que la comisión aludida lo 
toma con el calor que ha empleado pa-
ra el recibimiento del señor Obispo. 
PLIEGOS DE CONDICIONES 
El Secretario de Gobernación ha 
aprobado los pliegos de condiciones 
para las subastas del suministro de ví-
verés, pan y carne á los presos y pe-
nados de la cárcel de esta ciudad du-
rante el semestre de Julio á Diciembre 
del corriente año. 
CALIFICADORES 
Debiendo tener efecto en el período 
eomprendido entre el 20 de junio y el 
20 de Julio próximo los exámenes de 
aspirantes á certificados de primero, 
segundo y tercer grado que habiliten 
para enseñar en las escuelas públicas 
de la Nación, el Secretario de Instruc-
ción Pábl ica ha nombrado para formar 
los Tribunales de Examen que funcio-
narán en la provincia de Matanzas á 
los maestros y personas de reconocida 
competencia siguientes: 
Emilio López Centellas, Pelayo M. 
Villanueva, Manuel Ibáflez Viciedo, 
José .P . Maristani, Ernestina Barreto 
Vega, Patricio Oyarzábal Quesada, Ra-
fael Iturralde Sischka, Ramón Mathieu 
González, Ruperto Verr iel Gobaud, V i -
cente Aguirrogaviria, Esperanza M o -
liner Tirso, Ana María García Font, 
José Aróstegui García, Jesús Dávalos 
Prim, Blanca Rodríguez Ortigúela, Ana 
Sancho Ondina, Elisa Simeón Santoyo, 
Justa Betancourt Dávalos, Carmen J i -
ménez Salazar, Antonia de León J imé-
nez, María B. Rodríguez Vergara, Ju-
lián Diaz de Piedra, Carmen Torra 
Batlle, Gabriela Mart í Quintana, Ama-
lia Galán «Atalay, Francisco León Ra-
mos, Josefa Rodríguez de Silva, Clara 
Carballo Govin, Isabel Casin Diaz, So-
ledad Torres Rangel, Primo Sánchez 
Pérez, Julia Calleja de Rivadulla, Cán-
dida Bchenique Castex, Margarita Fe-
rragut Reynier, Casimiro Soler Soto-
longo, María T. Cañizal Escoto, Fer-
nando Romero Fajardo, Tomás F. Ló-
pez, Francisco Olivella, Gabriel Fajet 
Torres. 
JÜEZ INTERINO 
Ha sido nombrado Juez de 1? ins-
tancia é instrucción interino de Sagua 
la Grande, D . José A . Duque de He-
redia y Cabello. 
PRORROGA AMPLIADA 
Se ha ampliado hasta el día 6 del ac-
tual, la p rór roga concedida par» abo-
nar el segundo plazo de la mat r ícu la 
oficial de la segunda enseñanza. 
TRASLADO DK UN JUZGADO 
E l jue» de primera instancia é ins-
trucción y correccional de Quanabaeoa, 
sefior don José María Velez y Vázque» 
nos participa que las ofieinas del juz-
gado se han trasladado á la casa Pepe 
Antonio número 58, en dicha v i l l a . 
CRONICA B E POLICÍA 
B U E N SERVICIO 
La policía secreta ha informado al Juez 
de Instrucción del distrito Este, que ha 
logrado investigar que el moreno Eulo-
gio Calderón, que dice fué herido por un 
desconocido en la noche del 26 de Mayo 
último, al transitar por debajo de los 
portales del hotel Boma, no es como ma-
nifestó el lesionado, pues según noticias 
lo fué en una casa de la calle de Curasao, 
residencia del moreno Emiliano Valdós, 
donde estaban jugando varios individuos, 
en la que aquél se presentó queriendo lle-
varse á viva fuerza el dinero, á lo que 
se opuso el Valdés, hiriéndole antonces. 
La policía secreta tiene pruebas en la 
vecindad de estas investigaciones, y ade-
más las declaraciones prestadas por va-
rios testigos. 
T E N T A T I V A D E ESTAFA 
En la calle de Amargura, e«quina á 
Mercaderes, fué detenido ayer á la voz 
de ataja, el moreno Fulgencio Menéndez, 
el cual era perseguido por el electricista 
del cuerpo de policía, don Andrés Pérez 
García, y el joven don Andrés Guerra. 
Este último lo acusa de haberle pro-
puesto la venta de un recibo de planilla 
del Ejército Libertador, extendido á 
nombre del sargento primero Domingo 
Serrano, ascendente á ochocientos diez y 
seis pesos, para que se lo negociara por 
trescientos pesos; pero al invitarlo Gue-
rrero á que fuera con él á la estación de 
policía para que identificara su persona, 
echó á correr, siendo capturado en el lu-
gar que dejamos arriba consignado. 
El detenido, que negó la acusación he-
cha, fué puesto á disposición del Juzgado 
de Instrucción del Este, por aparecer co-
mo autor de un delito de estafa. 
K E Y E R T A Y H E R I D A S 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistida esta mañana, 
la mestiza María Teresa Gómez, de 22 
afios, y vecina de Zanja, núm. 126, de 
varias heridas leves, en el cuello y bra-
zos. 
También fué asistido el pardo Víctor 
Gómez, residente en el núm. 60 de la 
propia calle, de una heridn leve en un 
dedo de la mano derecha. 
Según la policía, María Teresa y Víc-
tor hace tiempo se encontralnm separa-
dos, y esta mañana sostuvieron una re-
yerta, en la que hizo uso de una navaja 
barbera el último, agrediéndole á la pri-
mera y causándole el daño que presenta. 
La lesionada fué remitida á su domici-
lio por contar con recursos para su asis-
tencia médica, y el agresor quedó en l i -
bertad provisional por haber prestado 
fianza con que responder á su comparen-
do en el Juzgado Correccional del dis-
trito. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Esta mañana atenté contra su vida el 
blanco Nicolás Destrafli, natural de Ita-
lia, de 30 años, relojero, y vecino de la 
calle de Industria, núm. 127, quien se 
hirió con una navaja barbera. 
E l vigilante núm. 805, de la 3a Esta-
ción de Policía, recogió al lesionado y lo 
llevó al Centro de Socorro del Distrito, 
donde el Dr. Durio le prestó los prime-
ros auxilios de la ciencia médica, califi-
cando su estado de pronóstico menos 
grave. 
Destrañi, que fué remitido al hospital, 
manifestó que trató de suicidarse por en-
contrarse aburrido de la v i d q ^ 
B O B O 
De la casa Lagunas 67, entre Escobar 
y Gervasio, que se encuentra desocupa-
da, robaron tres juegos de mamparas, un 
lavabo de mármol y dos inodoros, todo 
lo que valúa el dueño de la finca Sr. Ro-
dríguez Acosta, en 31 centenes. 
E l sargento Valcárcel logró inquirir 
que los objetos robados fueron llevados 
en un carretón al depósito de materiales, 
calle de la Salud, número 94, _ donde los 
ocupó. 
Por complicidad en este hecho fueron 
detenidos dos individuos blancos, que 
quedaron á disposición del Sr. Juez de 
instrucción del Centro. 
H E C H O MISTERIOSO 
El pardo Esteban Vidal Palenzuela, 
vecino de Desamparados número 90, fué 
asistido por el doctor Portuondo de una 
herida en la región deltoidea, de pronós-
tico leve, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
Dice Vidal que encontrándose sentado 
á la puerta de au domicilio se sintió he-
rido sin saber por quién ni con qué clase 
de arma. 
De este hecho se dió cuenta al Juzga-
do correccional del distrito, y la policía 
trabaja para la captura del duende que 
lesionó á Vidal . 
A R R O L L A D O POR 
UN A U T O M O V I L 
En la calle de la Marina esquina á Va-
por fué arrollado ayer noche por un au-
tomóvil el menor pardo Miguel Velez, 
de 11 años, sufriendo una herida contusa 
en la región oc.ctpito frontal, contusiones 
en el hipocondrio izquierdo, pie y mano 
del mismo lado. 
Estas lesiones fueron calificadas de me-
nos graves, y el hecho aparece casual, se-
gún manifestación del propio menor. 
E l dueño del automóvil, don Gustavo 
Bock, manifestó que dicho menor se ofus-
có al oir el toque de la bocina, y en vez de 
apartarse se echó sobre el automóvil, ocu-
rriendo entonces las lesiones. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Mercedes Suárez, mestiza, do 17 afios, 
y vecina de Príncipe número 10, fué asis-
tido por el doctor Ramírez á causa de 
presentar síntomas de intoxicación de 
pronóstico grave. 
La paciente dice que trató de suicidarse 
ingiriendo creosoto por encontrarse en-
ferma y aburrida de la vida. 
L E S I O N A D O G R A V E 
El juez de guardia dió cuenta al capi. 
tán de la 7 Estación de Policía, de que al 
tratar de abrir una puerta don José Ma-
ría Enriquez, vecino de San Rafael 154%, 
tuvo la desgracia de caerse, sufriendo la 
fractura completa del antebrazo izquier-
do, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
POR H U R T O 
A l Vivac fué remitido el menor Mar-
celino Larrinaga, vecino deNeptuno 237, 
para ser presentado hoy ante el Juez Co-
rreccional del Segundo distrito, á virtud 
de la acusación que le hace D? Concep-
ción Cabrera, residente en San José nú-
mero 136 B, de haberle hurtado una capa 
de color gris que aprecia en cinco pesos. 
E l acusado negó la acusación. 
A C L A R A C I O N 
Accedemos con gusto á la aclaración 
que nos pide el Sr. D. Francisco Pujol y 
Masip, vecino de San Nicolás 111, único 
maestro de obras de este nombre y ape-
llidos, de no ser el Francisco Pujol, que 
dirige las obras de la casa en construc-
ción de la finca "San Agust ín" en Arro-
llo Apolo, y par^ de la cual se derrum-
bó, según hemos publicado en nuestra 
edición de ayer tarde. 
Quena complacido el Sr. Pujol y Ma-
sip. 
ESTADOSIMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche. 
T R A T A D O AJNGLO-FRANCES 
LondreB, Junio proyecto do 
Ley aprobando el t ratado ansrlo-fran-
cós ha sido votado por unanimidad 
en segunda lectura, esta noche, en la 
C á m a r a de los Comunes. 
Dicho proyecto de ley e n c i é r r a l a 
acep tac ión por el Parlamento de las 
indemnizaciones y de las cesiones de 
terr i torios comprendidos en el re-
ciente acuerdo ang lo- f rancés . 
A l correr del debate, el pr imer m i -
nistro M r . Balfour , ha dicho que los 
oradores apreciaban mal los enormes 
beneficios obtenidos en los arreglos 
respecto á Terranova. 
Según el antiguo acuerdo, la paz en-
tre Francia é Ingla te r ra p e n d í a de 
un hilo; hoy todo es tá aclarado. 
E l pr imer minis t ro considera que 
la inteligencia anglo-firancesa es una 
de las más grandes transacciones i n -
ternacionales que hayan sido hechas, 
y que traza el pr incipio de una era 
m á s feliz en las reclamaciones inter-
nacionales. 
RUMORES DE M E D I A C I O N 
Los rumores de mediac ión en la 
guerra ruso-japouesa han causado 
un alza de medio por ciento en los 
Consolidados ingleses y una tenden-
cia general aT alza en el mercado de 
Londres esta tarde; pero esos r u -
mores no han sido confirmados en los 
centros d ip lomát icos . 
En el Minis ter io de Negocios Ex-
tranjeros se dice que la noticia, según 
la cual dicha med iac ión se r í a p róxi -
ma, carece de seriedad. 
TORPEDOS JAPONESES 
San Fetershtirgo, Junio 3.—VA Czar 
ha recibido del virrey Alex ic t f el 31 
de Mayo el despacho siguiente: "Los 
contra-almirantes Wi t t sof t y Grigo-
rovi tch informan que hasta la focha 
del 28 de Mayo fueron descubiertos 
numerosos torpedos flotantes japone-
ses en la b a h í a de Puerto A r t u r o , los 
que inmediatamente se hicieron enta-
llar. 
C A M B I O D E BUQUES 
Los japoneses han reemplazado los 
brulotes que teniau á su servicio por 
barcos mercantes.** 
ORDEN T E R M I N A N T E 
P a r í s , Junio 3. —Le Petit Jourtial 
publica un despacho de San Peters-
burgo, diciendo que el Czar ha pro-
mulgado uu ú k a s e recomendando al 
general Stoessel, jefe ruso en Puerto 
A r t u r o , que en el caso de que la for-
taleza sea ocupada por los japoneses, 
haga saltar las fortificaciones, los ban-
cos y los edificios m á s importantes. 
La escuadra, ordena el Czax*, d e b e r á 
hacer los más grandes esfuerzos para 
no correr el riesgo do una des t rucc ión 
parcial, salir de la b a h í a y t ra ta r de 
llegar á Vladivosto 'k , 
En nutgvin caso debe rendirse-. 
U L T I M O I N F O R M E 
D E K U R O P A T K I N . 
San Fetertburgo, Junio 5.—El em-
perador ha recibido el .'51 de Mayo de1 
general K u r o p a t k i n , e l s i g u i e n t e 
despacho: * ' T o d o permanece t r an -
quilo en la d i recc ión do Feng Wang 
Cheng. 
Siou-Yen no ha sido ocupado por 
destacamentos japoneses. 
Se ha notado en las llanuras de 
Sedzykhoy Salitssaipoutse que los j a -
poneses se ret i raban hacia el Este. 
El 3 0 de Mayo, 2 c o m p a ñ í a s japo-
nesas y 3 0 dragones se adelantaron 
por el camino de Takouchan hacia 
Onalassis, con el fin de envolver el 
fiauco izquierdo de nuestras van-
guardias. 
Nuestros explorartores descubrie-
ron el movimiento, t r a b á n d o s e un 
combate en el cual un cosaco cayó 
herido y un caballo quedó muerto. 
E l destacamento j a p o n é s que nues-
t ra caba l l e r í a ha atacado con tanto 
éxi to el 3 0 de Mayo, se encuentra 
acantonado á 4 millas de Wafangow 
donde fortifica su posición. 
Los japoneses no han adelantado de 
Saimatsza hacia el desfiladero de 
Feng-Wang-Cheng,por el camino de 
L i a o - Y a u g . " 
F E R R O C A R R I L EN AFRICA 
El gobernador general del Afr ica 
Occidental francesa anuncia que la 
primera sección del fer rocarr i l de 
Guinea ha sido terminada. 
Los trenes circular en Konakry y 
K i u d i a ; los trabajos de la segunda 
sección avanzan con gran actividad. 
I M P O R T A N T E S NOTICIAS 
San Fctersburgo, Junio ¿f.-EI te-
niente coronel Gourko, que llegó de 
Puerto A r t u r o á Mukden , atrave-
sundo las l íneas japonesas, es porta-
dor do importantes informaciones 
sobre la batalla de K i u j u , la situa-
ción en Puerto A r t u r o y un exténso 
despacho. 
T A C T I C A D E K Ü R O K I 
E l general K u r o k i cambia constan-
temente sus columnas de posic ión, á 
fin de ocultar sus positivas intencio-
nes. Según los ú l t i m o s informes,nue-
vameute ha abandonado á Sasmatsza. 
COTIZACIONES 
Par í s , Junio 5—El 4 por lOO ruso 
ce r ró ayer, á OO.—El 4 por lOO japo-
nés .á 70.25. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
COMPOSTELA 56. 
c u s a u . j a 
DE HOY 
M A L A S I T U A C I O N 
Par í s , Junio 4.—A consecuencia de 
la ag i t ac ión obrera, la s i tuac ión es tá 
asumiendo mal aspecto en los p r inc i -
pales puertos y ciudades manufactu-
reras de Francia. 
CONSISTORIO 
Koma, Junio 4.--E1 20 del actual 
se c e l e b r a r á uu Consistorio, en el cuaf 
no se cree que se nombre n i n g ú n nue-
vo cardenal; pero es probable que el 
Padre Santo d i r i j a al Sacro Colegio 
una a locuc ión relativa á la ret i rada 
del Vaticano de M r . Nisard, el Emba-
jador de Francia. 
I N C R E D U L I D A D 
San Petersburgo, J u n i o 4.—Los 
mili tares m á s competentes no dan 
c réd i to á las noticias s egún las cuales 
el general K u r o p a t k i n ha destacado 
grandes fuerzas de su ejérci to de Liao 
Yang, env iándo la s al Sur, con objeto 
de socorrer á Puerto A r t u r o y se nie-
ga que el Czar haya dado semejante 
orden. 
C O N F I A N Z A I N Q U E B R A N T A B L E 
La c o n ñ a n z a que el Czar ha deposi-
tado en el general K u r o p a t k i u es i n -
quebrantable y j a m á s ha pretendido 
enmendar el plan de c a m p a ñ a de és te . 
B A T A L L A D E C I S I V A A P L A Z A D A 
Londres, Junio 4 . - -En telegrama de 
Mukden , al Daily Mail, se dice que, 
no obstante estar l ib rándose comba-
tes diarios al Sur de Liao-Yang, se 
cree que a l g ú n tiempo ha de transcu-
r r i r t odav ía antes que se e m p e ñ e una 
batalla general y decisiva. 
T R A T A D O FRANCO. E S P A Ñ O L 
P a r í s Junio 4 . - -E l corresponsal en 
M a d r i d del Petit Paris ién asegura 
haber conseguido de un estadista es-
pañol las bases principales del t rata-
do f r anco-españo l quo se ha de firmar 
pronto. 
E n dicho tratado so acuerda man-
tener en Marruecos, la actual situa-
ción pol í t ica y se define la esfera de 
iu í luenc ia correspondiente á cada 
una de las naciones contratantes den-
t ro de las estipulaciones del tratado 
ang lo - f rancés . 
E s p a ñ a se adhiere al convenio an-
g lo - f rancés y Francia reconoce á Es-
p a ñ a el derecho de vigilar por el 
mantenimiento del orden, en la cos-
ta Norte de Marruecos, desde la o r i -
l la izquierda del r ío Moulaya hasta 
la r ibera derecha del Seboú, exten-
d iéndose s u j u r i sd icc ión hacia el Sur 
hasta las m o n t a ñ a s del Atlas menor 
y la or i l la izquierda del río Kouss, 
dejando para m á s adelante el arre-
glo de los d e m á s pormenores re la t i -
vos á los l imites del te r r i to r io que 
E s p a ñ a t e n d r á bajo su dominio. 
DESCONTENTO 
El estadista quo suministro las no-
ticias que preceden, ha declarado al 
corresponsal del Petit Paris ién, que 
este convenio es deplorable para Es-
p a ñ a , á la que concede una glor ia 
fícticía, sin n inguna veat:ya p r ác t i c a 
ó positiva. 
C A N D I D A T O Á L A PRESIDENCIA 
L i m a Janio 4.—El expresidente de 
la r epúb l i ca peruana, señor Nicolás 
P ié ro la , ha anunciado que se propo-
ne presentar su candidatura á dicho 
puesto, que ha quedado vacante por 
el reciente fallecimiento del señor 
Carvallo que lo d e s e m p e ñ a b a . 
PRINCIPIO D E L BOMBARDEO 
POR T I E R R A . 
Londres, Junio 4 . - E l corresponsal 
de una Agencia de Noticias, telegra-
fía desde Tok io , que cuatro divisio-
nes del e j é r c i t o j a p o n é s han ocupado 
las alturas de Kwautang , en las cua-
les han emplazado Inmediatamente 
algunas piezas de sit io, cuyo fuego 
domina completamente la plaza de 
Puerto A r t u r o . 
E L M A R I S C A L Y A M A G A T A 
Según otro telegrama de Tokio al 
Exprés, el mariscal Yamagata, el 
vencedor de los chinos, ha sido nom-
brado general en jefe de las tropas 
japonesas que operan co la Manchl i -
ria. 
OCUPACION D E LAS 
PRIMERAS DEFENSAS. 
Roma, Junio 4 . - E l Gionutle d'Ita-
lia ha recibido de Tokio un telegra-
ma en el cual se asegura que los j a -
poneses han tomado la primera l ínea 
de defensa de la plaza de Puerto A r -
turo , que fué d é b i l m e n t e defendida 
por los rusos. 
INFRUCTUOSA 
T E N T A T I V A DE S A L I D A . 
E n cumplimiento de la orden del 
Czar, la escuadra rusa ha verificado 
una salida de Puerto A r t u r o , á cuya 
b a h í a los buques del al iuiranto Togo, 
la obligaron á regresar. 
BONOS SOLICITADOS 
Londres, Junio í í . -Ha habido hoy 
en la Bolsa de Valores una demanda 
bastante activa por los bonos del em-
pré s t i t o de Cuba. 
N U E V A B A J A D E L A Z U C A R 
E l a z ú c a r ha continuado bajando 
en esta plaza, co t i zándose hoy el de 
remolacha, á OÍ. 2.1 I4(/. y las cen-
t r í fugas , á IO/Í. ijd. Unicamente se 
sostiene el mascabado á 9s. i'yd. 
E L " V I G I L A N C I A " 
New York, Junio 4.-Procedente de 
la Habana, ha llegado el vapor Vigi-
lancia, de la l ínea Ward . 
E L M A L M 
Procedente de Tampico entró en puer-
to ayer el vapor noruego de este nombre, 
con ganado. 
E L P A L O M A 
Este vnpor cubano fondeó en puerto e». 
ta mañana, procedente de Puerto Cabe-
llo, con ganado. 
E L H E R M I N I A 
Procedente de Filadelfla entró en puer. 
to hoy el vapor inglés de eete nombre. 
E L WILDCROFT 
s Procedente de Sagua ha entrado esta 
mañana este vapor inglés. J 
E L MASCOTTE 
Este vapor americano que fondeó hoy 
en puerto, procedente do Tampa y Cayo 
Hueso, conduce carga general, correspon-
dencia y 20 paiajeros. 
GANADO 
E l vapor cubano Paloma trajo hoy Ue 
Puerto Cabello, para los señoras Silveir* 
y Compañía, 1253 rases. 
El vapor noruego Malm trajo ayer de 
Tampico para los señores Betancourt y 
Negra, 270 toros y novillos, 16 vacas y 
crías, 333 vacas horras, 30 muías, 192 be-
cerros, 73 novillouas, 62 yeguas y 38 ca-
ballos. 
i l i e á B O l O M m E I O 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78 á 78>/ V. 
Oaldorilla.. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol do \ 5 ^ V. 
Oro amer. contra 1 A .ÍR1/ „ 
plata española. J a 00/3 r ' 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades., á 6.77 plata. 
Luises á 6,40 plata. 
En cantidades.. - á 5.41 plata. 
El peso america- 1 
no en plata es- U 1-38^ V . 
pafiola ) 
Habana, Junio 4 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día do ayer, hechas al aira 
libre en E L ALMENO ARES Obispo 54, para 
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Habana 2 de Junio de 1904. 
Secc l Se M i l Pemial 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se ha traeladado á 
C3r£tlÍ£tXXO SO 
E S Q U I N A A NEPTUNO, 
donde se ofrece á sus amigos y clien-
tes y a l püb lu ' o en general. 
c 1074 P 8m-27 8t-27 
Habana, Junio 4. de 1904. 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Respetable señor: 
En la edición de la tarde de ayer 
viernes 3, la ' 'Crónica de Po l i c í a" da 
cuenta del derrumbe en la calzada de 
Arroyo Apolo de parte do una casa en 
construccian propiedad de don Miguel 
Fernáudez sieudo el maestro de obra* 
Francisco Pujol. 
Eu la anterior crónica tal parece que 
se alude á mi humilde personalidad, 
por lo que deseo se ratifique el error 
cometido, haciendo consi'ar que no hay 
otro maestro de obras que se llame 
Francisco Pujol más que el que tiene 
el guato de dirigirse á usted; que yo no 
soy el que dirijo las obras derrumba-
das y que no tengo construcción algu-
na en Arroyo Apolo. 
Agradecido al favor dispensado, 
dando publicidad á las precedentes lí-
neas, se ofrece en su casa San Nicolás 
111 con la mayor consideración.— 
Francisco Pujol Masip, 
6591 1-6 
I 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA 
se yeude un milord Courtiller, limone-
ra, ropa de cochero y un magnífico ca-
ballo americano, color alazán. Puede 
verse y tratar en Prado 111. 
6596 4t5 
CARLOS I I I N. 2 2 3 
los altoí independientes, aiuy frescos y venti-
lados, capaces para una dilatada familia. E a 
los bajos informan. . 6C02 4t4 
r - P a 
Cirujía en genertó^-Vía* Urinarias.—Enfer-
medades de Se aorao.—Consulta» da 11 a 2. IJ»* 
gunaa 68.Teléfono 1342. C1042 2t iny_ 
¿ Q u i e r e V d . hacerse por poco dinero 
de gran v a q u e r í a ? 
Vacas y novillas lecheras á j^íneba, criollas, 
Cartagena y Puerto-Rico, en producción. Ra 
partidas grandes y pequeñas. Si quiere buen» 
véame. Monte 147 entre Caatlllo y Fernandln» 
(Tienda.) 6394 6t31 . 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ron todos ios adelantos de ert» industria, »• 
tiño y limpia toda clase de ropa, tanto do de* 
ñora como de caballero, dejándolas oomo nue-
va», se pasa 6 domicilio á rooojor los encarjf :>9 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cae»¿» 
con do» sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 18, La Palma, 
los precios arreglados i la artuaolón. 
Teniente Rey 68. frente á Barrá. Teléfono 603 
C048 26t-8 MV . 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO- HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Uras. f 
loa niños. 
Cura las dolencias llamada )̂ quirúrgicas ala 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para losp** 
bres.—Teatro Payret, por Zalueta. 
lloBl 158.24 Db „ 
ta i C É É C f l l i 
I>e Idioma, Taquigra-ría, Mecanog ra f í a y T e l e g r a f í a 
DBRECTOR: LUES B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
m é ^ U ^ ^ i V ^ ^ ^ S t S ^ en ̂  ^ d e m i a . los conocimientos de la Arll 
Uaaes de 8 déla mañana á 8̂  de la aooke, fi4l2 ^ ^ ¡ 
l A M I O ^Edición de la tarde-—Junio 4 de 1904. 
p-— 
HOCHES TEATRALES 
L a Tempestad 
Podrá discutirse á Ramos Carrión la 
paternidad del libro de La Tempestad— 
Bobre todo después de haber visto va-
ciado en él el argumento, y hasta el de-
earrollo d é l a acción, del Judio Polaeo;— 
pero nadie ha acusado del delito de pla-
gio al autor de la música, el maestro 
Chiipí, y la crítica, con razón, ha esti-
mado esa partitura como ana de las 
más inspiradas del maestro. El público 
no sé causa de oiría y de aplaudir todos 
sus números, porque en todos hay la 
misma inspiración é igual frescura y 
belleza. Y si se escoge La Tempestad 
como medio de aquilatar las facultades 
de un artista, con mayor motivo des-
pierta interés y curiosidad, porque to-
dos—tiples, tenor y barítono,—tienen 
en ella ancho campo para desarrollar-
las. 
Eso ocurrió precisamente anoche. Des-
pués de haber abordado con éxito Pilar 
Chaves, así el género dramático como 
el cómico, en La Fiesta de San Antón y 
Chateau Margaux, quiso demostrarnos 
que tenía y tiene alientos para entrar 
en el campo de la zarzuela grande y 
conquistar en él aplausos entusiastas, 
como los que le ha tributado el público 
en el de la zarzuela chica. Y la demos-
tración la ha realizado sin esfuerzo al-
guno, con el solo auxilio do su talento, 
de su maestría en el canto y de sus p r i -
Tilegiadas facultades. Difícil era la 
prueba, porque el papel de Angela lo 
han bordado en Albisu muchas afama-
das arüs'tas, y su recuerdo parecía va-
gar por aquella escena, como se conser-
vaba en la memoria del público. 
H l_ 
Nada; que no hay medio de que lleguen d 
entenderse los representantes cubanos en su 
Cámara. Ya la prensa tiene osteriotipada la 
frase:—"Por falta de quorum"—y así se lee en 
donde no pueden aparecerías crónicaa parla-
mentarias, con más ó menos donaire. 
l ío sucede así ¡vive Dios! con 
L A F I L O S O F I A , 
de las calles de Neptuno y San Nicolás. En ella 
Biempre, siempre, siempre 
porque esa mayoría que llena su salón de se-
eiones, vulgo ventas, acude atraída por las 
constantes novedades en GENEROS DE L A 
ESTACION que allí so exhiben y que repre-
sentan la última palabra de la Moda. 
no son borrascosas, sino plácidas, serenas, 
porque ¿quién puede promoverlas cuando pre-
gunta, por ejemplo: 
—¿A cómo se vende este OLAN? 
y se le contesta: 
—A real vara, 
y queda asombrado do su baratura y sin áni-
mo para regatear? 
Kó, nó, nó: 
Xa Sí , 37" 1 1 Q Sí O f i 
(No lo olviden ustedes: NEPTUNO, 73 y 75, y 
SAN NICOLAS, 72 y 74); 
L A F I L O S O F I A 
(almacén de géneros, confecciones, sedería, 
perfumes, novedades); 
L A F I L O S O F I A 
vende las máa ricas telas de verano á los pre-
cios más económicos. 
C-1146 alt V. Jn 
Pilar Chaves ha triunfado, conquis-
tando un nuevo lauro para su corona 
de artista. Dijo su papel con discreción 
y sentimiento, y cantó todos los núme-
ros — el dúo de amor y el cuarteto del 
primer acto; el aria de las joyas y el 
gran concertante del segundo y el es-
pléndido terceto del último,—con ex-
presión, gusto y vehemencia, cautivan-
do, sobre todo en el aria de las joyas, 
con los delicados matices y dulzura y 
afinación, no menos que con las l ímpi-
das notas altas que emitió, deleitando á 
los espectadores y recibiendo una ova-
ción en cada uno de esos números. Per-
dóneme el compafíero en la crítica tea-
tral de un simpático y para mí estima-
dísimo colega; pero la señorita Pilar 
Chavea hace mucho tiempo que ganó 
las dos estrellas de teniente, y ahora 
luce en la compañía de Albisu una que 
vale por muchas; es la estrella de esa 
tropa artíst ica. 
Muy bien de voz la Duatto, cantó 
con gusto la parto de Roberto, y dijo 
su papel con verdadera expresión y na-
turalidad. Matheu estaba anoche de ve-
na. Cantó con una voz y un sentimien-
to, que para los días de fiesta la quisie-
ran muchos tenores de ópera. Valent ín 
González, muy bien en el juez; papel 
que casi siempre se ha deslucido. Muy 
bien Escribá. 
Modesto Ju l ián dirigió la orquesta. 
Y no hay que decir más, porque la ba-
tuta del maestro realiza siempre prodi-
gios. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
DANIEL ÜRR¿BIETA V I E R S E 
Pocas veces los periódicos franceses 
conceden alguna extensión á cuanto se 
refiere á artistas extranjeros. Pero aho-
ra, con motivo del fallecimiento del 
notable dibujante Urrabicta Vierge, 
más conocido en Francia que en Espa-
ña, los diarios de Par í s le dedican en-
comiásticos artículos, haciendo just ic ia 
á sus excepcionales dotes art ís t icas. 
He aquí algunos párrafos del que 
publica en Le Tomps M'. T h i é b a u l t 
Sisson: 
"Nacido en Madrid, en 1852, Daniel 
Urrabicta Vierge hizo pronto su edu-
cación de dibujante y piutof. Desde 
la edad de dieciseis años comenzó á co-
laborar en los periódicos ilustrados ma-
dri leños; pero buscando más amplio 
campo para desenvolver sus facultades 
artísticas, llegó á Par í s al comenzar la 
primavera de 1870, pobre en dinero, 
y rico en esperanzas. 
"En pocos meses hizo en Par í s rápi-
da carrera. Su aspecto tenía un no se 
qué de romántico que agradaba. Su fi-
sonomía abierta y franca, su elevada ta-
lla, sus ojos brillantes, con solo su pre-
sencia creábanle amistades. Y como 
sus dibujos atestiguaban una virtuosi-
dad rara, un gusto do lo pintoresco 
análogo por lo menos al que hizo la re-
putación de Gustavo Doré, pronto for-
mó parte de la redacción del Monde 
Ilustré. Nuestras primeras derrotas en-
contraron en 61 un historiador gráfico, 
cuyas informaciones rebosaban á la vez 
imaginación y vida, sentimiento y ha-
bilidad. 
"Con los mismos acentos de verdad 
reprodujo las tristezas del asedio, y 
cuando, firmada la paz, Pa r í s recobró 
su aspecto de costumbre, el joven ma-
drileño era doblemente nuestro por la 
parte personal que había tomado en 
nuestras angustias y por lo manera co-
mo las había expresado. 
"Durante veinte años continuó este 
duro oficio, afinando cada vez más su 
factura ampliando su arte, y dándole 
tonos de tal novedad, que frecuente-
mente desorientaba al público, acos-
tumbrado á una monotonía de fórmula 
y á unos recursos del oficio tan conven-
cionales, que excluían, al mismo tiem-
po, que toda sensación un poco viva de 
arte, toda variedad y toda originalidad 
en el trabajo. 
' 'Poseía Urrabicta el sentido del mo-
vimiento y de la vida; en su composi-
ción los efectos bien observados de la 
luz representaban un papel importan-
te, y no úsaba, en su originalidad, los 
contrastes fáciles de obtener con las 
oposiciones premeditadas de luz y som-
bra. 
"Dibujaba, no como historiador, si-
no como pintor. 
"Poco á poco se impuso á la muche-
dumbre; colaboró en la Ilustration, tu-
vo público y muchos editores le bus-
caron. 
"Vierge tenía talento; pero era el 
más incorregible de los bohemios. A u n 
siendo la mejor persona del mundo, 
llevaba una vida tan irregular, que su 
constitución, por más que era robusta, 
se resintió de ella. U n a h e m i p l e g í a le 
atacó; su vigor le salvó de la muerte; 
pero la convalecencia fué tan larga, 
que, temiendo con fundamento, no po-
der utilizar en lo sucesivo la mano de-
recha, tuvo que emprender la educa-
ción de la izquierda. 
" E l médico le recomendaba los pa-
seos al sol, al aire libre. Y Vierge, 
que habitaba entonces en el barrio La-
tino, salía todas las tardes, arrastran-
do la pierna y llevando consigo á un 
huérfano, que á pesar de su pobreza 
había adoptado. Los estudiantes, que 
le veían pasar, le aclamaban con pin-
torescos vivas. 
"Kestablecido ya, manejando la ma-
no izquierda igual que la derecha, hizo 
numerosas ilustraciones, extraordina-
riamente variadas y de original ís imas 
luces, saturadas de vida. 
Los recuerdos de su infancia, refres-
cados en un viaje á España, inspiraron 
á Vierge las ilustraciones con dejos p i 
carescos de JDon Pablo de Segovia. Su 
inspiración se desenvolvió extraordi-
nariamente al ilustrar E l año terrible y 
E l 9S, de Víctor Hugo, que editaba 
Testard. 
* 'Actualmente se está publicando en 
América un Don Quijote ilustrado por 
él, cuyos croquis, al mismo tiempo que 
la ilustración definitiva, maravillosos 
de observación, vimos el año pasado.', 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GKAN" CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia 1? del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que 83 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
$. Tales & 60. 
mirl M í a m 
s 
He aquí la forma en que ha quedado 
aprobado el Estatuto sobre cobranza 
del Impuesto Provincial, para el p r ó -
ximo ejercico de 1904 á 1905: 
Se confiere á los Ayuntamientos la 
recaudación de los impuestos anterio-
res con excepción del que se fija sobre 
las apuestas en juegos autorizados y 
multas en el término municipal de la 
Habana. 
Para realizar el cobro los Ayunta-
mientos incluirán en los recibos de su 
tributación municipal, la cuota corres-
pondiente de la provincia, con la debi-
da separación y bajo el título "Tanto 
por ciento de Impuesto Provincial ," 
liquidándose la deuda al contribuyen-
te, en la forma y plazos bajo las pena-
lidades señaladas en la vigente ley de 
procedimiento. Si la cuota municipal, 
fuere alterada por cualquier motivo, 
la alteración afectará á la cuantía de 
la tributación provincial. 
Por ese servicio se abonará á los 
Ayuntamientos la comisión ó premio 
de cobranza de dos por ciento sobre el 
importe de las sumas recaudadas. E l 
premio de cobranza de los Ayunta-
mientos se abonará una vez que se i n -
gresen en la Tesorería Provincial, ca-
da quince días los fondos provinciales. 
Los fondos serán transferidos por los 
Ayuntamientos á la Tesorería Provin-
cial, los días quince y treinta de cada 
mes, ó los anteriores si aquellos fuesen 
festivos. Se acompañará un Estado 
triplicado en que se detalle el concep-
to pormenor de la recaudación realiza-
da en cada periodo y una relación de 
las altas y bajas ocurridas en el padrón 
industrial y en el amillaramiento. Ca-
da semestre rendirán cuenta justifica-
da de su gestión. 
E l Impuesto sobre las apuestas en 
los juegos autorizados que consistirá en 
el cinco por ciento sobre el precio de 
los boletos de las apuestas y el dos por 
ciento sobre las apuestas que se reali-
cen por medio de corredores se recau-
dará por la Tesorería Provincial sir-
viendo de base á la liquidación la re-
lación jurada suscrita por el respectivo 
Empresario ó su representante legal, 
en la cual consigne el námero de bole-
tos expedidos, valor total de las apues-
tas que se verifiquen y su conversión á 
moneda oficial, al tipo de cotización en 
la plaza, correspondiente al día en que 
se verifique el espectáculo, ó al ante-
rior si este fuere festivo, y sobre el im-
porte de dicha conversión se verificara 
el abono. 
Para hacer efectivo el impuesto so-
bre apuestas en juegos permitidos las 
empresas al liquidar cada apuesta de-
ducirán, con cargo á los gananciosos, 
el importe total del impuesto ó sea el 
5 ó 2 por ciento del total de las apues-
tas. 
Cuando por cualquier motivo se sus-
pendiere un partido y no fuere susti-
tuido por otro devolviéndose el im-
porte de las apuestas á los jugadores 
no se devengará el impuesto provin-
cial. 
Para la debida comprobación del im-
porte de las apuestas, el Gobernador 
de la Provincia dispondrá que uno de 
sus Agentes concurra á las funciones 
y tome nota escrita y detallada de las 
apuestas que se verifiquen la certifi-
cada entregará en la Tesorería para la 
liquidación correspondiente. 
Para que puedan celebrarse las fun-
ciones y verificarse las apuestas, deberá 
depositarse préviamente en Tesorería 
por el Empresario ó su representante, 
una cantidad aproximada y equivalen-
te á lo que pueda importar el impuesto 
de una función, cantidad que se con-
certará con el Gobernador de la Pro-
vincia. 
' En los demás Ayuntamientos los Te-
soreros Municipales recaudarán el im-
puesto sobre las apuestas verificadas y 
su importe. 
E l Gobernador de la Provincia dic-
tará las medidas y dispondrá los me-
dios que deban emplearse para la más 
breve ejecución de este servicio, á fin 
de facilitar la recaudación á los Ayun-
tamientos 6 impedir las infracciones 
de este Estatuto. 
Este Estatuto comenzará á regir el 
día primero de Julio del corriente año* 
Quedan derogados todos los Estatu-
tos y disposiciones que se opongan al 
cumplimiento del presente. 
DISPOSICIONES TKANBITORIAS 
1? Quedan exceptuadas de satisfa-
cer el 30 por 100 de la Tributación Pro-
vincial, las industrias do fabricación 
siguiente: 
Fábricas de cerveza, cidras, licores, 
con sin ginebra, licores, con ó sin apa-
ratos, gaseosas, fósforos, tabacos de 
Vuelta Abajo y de Partido, Tabaque-
rías al menudeo, de cigarros, de pica-
duras y de vinos con frutos del país y 
las patentes de alcoholes. 
2^' Las Sociedades de Beneficencia, 
Instrucción y Recreo quedan exceptua-
das del impuesto provincial. 
Habana, Mayo 26 de 1904. 
En la sesión celebrada el día p r ime-
ro de este mes por la Directiva de la 
"Asociación de Propietarios, Indus-
triales y Vecinos del Vedado y P r ínc i -
pe," se tomaron acuerdos muy impor-
tautes respecto á la urbanización de 
aquellos pintorescos barrios, cuya rea-
lización persigue con entusiasmo, la 
simpática y íioreoiente Asociación. 
Entre los acuerdos de mayor impor-
tancia, se encuentra el ofrecimiento 
hecho por el señor José Carneado á la 
Sociedad, de construir á favor de los 
pobres del Vedado exclusivemente, dos 
baños de mar. Eegistramos este hecho 
can satisfacción por lo humano que re-
sulta, enviando nuestra felicitación á 
la Sociedad de Propietarios y al se-
ñor Carneado, entusiasta vocal de la 
misma. 
También está acordado, y pronto ve-
rá la luz, una revista mensual, gratis 
para los asociados, en la que se les dé 
á conocer periódicamente los trabajos 
de la Sociedad. 
• dí 11 m i 
Con asistencia de numerosos socios 
celebró la noche del jueves junta gene-
ral la Asociación de la Prensa. 
Se acordó que la cuota mensual para 
todos los asociados, fuera de un peso 
plata y á propuesta del señor Morales 
Diaz. que los socios del interior tuvie-
sen los mismos deberes y gozaran de 
iguales beneficios que los de la Habana 
Respecto á las seis becas del Conser-
vatorio Peyrellade, ofrecidas por su 
competente Director, fueron adjudica-
dos tres á las señorita Estrella Diaz, á 
la señorita Al ic ia Justiz y á la niña N i -
na Varona, hija del difunto señor 
Francisco J. Varona y González del 
Valle, que las habían solicitado y, res-
pecto de las tres restantes, así como de 
las dos becas de la Academia de Meca-
nografía y telegrafía ofrecida por el se-
ñor Mora Saavedra, se acordó á mo-
ción del señor Bárzaga,que la directiva 
las distribuya por sorteo convocado con 
veinte días de antelación por los per ió-
dicos, á fin de que puedan aspirar tam -
bión á las mismas, hijos de periodistas 
residentes en provincias. 
Respecto de las seis cajitas de depó-
sito á domicilio, ofrecidas por el Banco 
de Previsión, se acordó también á pro-
puesta del señor Morales Diaz, dis t r i -
buirlas por sorteo entre los.hijos de pe-
riodistas del interior que lo soliciten, 
adjudicándose una cajita porcada pro-
vincia. 
Respecto á la oferta del doctor Par-
diñas, de los baños de Madruga, por 
un mea, á dos periodistas, con asisten-
cia de hotel, médico y demás, se acor-
dó que la Directiva se encargue de 
otorgar esos beneficios cuando sean so-
licitados. 
Se aceptaron los ofrecimientos de sus 
meritísimos servicios profesionales del 
distinguido cirujano doctor José Pere-
da, del notable especialista en enferme-
dades del estómago doctor Adolfo Ro-
yes y del apreciable dentista doctor 
José Ar turo Figueras. 
El tesorero á nombre de la Directiva 
dió cuenta de la gestión económica de 
la misma, la que ha recolectado y tiene 
en caja tres mi l y pico de pesos, á pe-
sar de no haberse terminado de l i q u i -
dar aún el beneficio del Jai- A l a i . 
El señor Triay propuso y se acordó 
un voto de gracias para la mesa á quien 
se debía en especial el éxito de la ges-
tión económica. 
A moción del señor Gálvez y otros 
se acordó, designar una comisión que 
estudie y presente las reformas que han 
de introducirse en el Reglamento. Fue-
ron elegidos para formar dicha comi-
sión los vocales señores Lincoln de Za-
yas, Richard o y Pór te la y los socios se-
ñores doctar Brunet, Javier P. Aceve-
do y Esplugas quienes serán presidi-
dos por el señor Alfredo Mart ín Mora-
les. 
Muy cerca de la una terminó la j u n -
ta, siendo invitados los periodistas por 
la Directiva del Centro Asturiano, re-
presentada por su distinguido Secreta-
rio don Juan G. Pumariega, á tomar 
unos dulces y unas copas de champagne. 
A nombre de la Asociación de la 
Prensa dió las gracias el señor García 
Kohly en fáciles y sentidas frases que 
fueron contestadas por el señor Puma-
riega con un verdadero discurso de for-
ma correctísima. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
la'^y^mesa, tarjeteros, jarras, licore-
r a ^H^lejas, vasos y cubiertos ^n ge 
ueBWespeciales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
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EN TODO E l MES DE JUNIO, 81 SEÑOR; EN TODO E L MES DE JUNIO, OFRECE 
L A O P E R 
SAN popular casa de tejidos y almacén de sedería y novedades, situada en GALTANO y 
MIGUEL, novedades á granel. Oigan bien. Para todos, ricos y pobres, tiene 
P E J I E ^ J Í - I L surtidos sus grandes almacenes. 
ultima moda, con tirantes marca Miguin y Pintanier, á 4-25 y $5-30 oro. 
para sombreros en gasas de todos colores. ORGANDIS, MUSELI1TA DE 
CRISTAL, niuy barata. Gran surtido de CINTAS, C U E L L O S y un sin numero de artículos. 
X - B - Ü L C ^ I P I E S I I r l - A - durante el mes de junio será el asombro de todos 
por sus ventas baratas. Para los BAÑOS DE MAR tiene TRUSAS, BATAS DE BAÑO, TOBALLAS, 
CESTOS DE MIMBRE, todo muy barato. 
X D l O L l O I O L O O i r i O ; ? H J S A . C > ! I P 3 ± 1 3 R L J £ ! L ha recibido directa-
mente un gran surtido, el cual vende con un 10 por 100 de descuento al que compre una 
pieza, y esto en plata española. Oigan, ustedes: 
PíezaS de CQtanza Píira camisones 5000, áJ$10-60 oro, con 33 varas.' 
Piezas Bramante con 33 varas, á $15 90 oro. 
Piezas para S á b a n a s warandol hilo, 30 varas y 8i4 ancho, á 16 pe&os plata, 
Idem superior con 30 varas y 2h de ancho, á 30 pesos plata. 
Piezas Crea catalana con 30 varas, á 5-30 y $10-60. 
c 1159 4t-4 Jn 
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NOVELA ESCKITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casade Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
CAPITULO X V 
Han transcurrido tres afios, y Nati-
vidad iba aproximándose. Lord Keu-
dal, doblemente feliz por el nacimiento 
de una bija determinó que fuese aque-
lla fiesta la más solemne que se había 
celebrado hasta entonces en Broomhill. 
Los condes de Clevemont, con un 
gran número de amigos, habían p ro-
metido asistir, y, á primeros de D i -
ciembre, Kupcrto y Ginebra regresa-
ron á Inglaterra. 
Se encaminaron directamente á Lon-
dres, donde Ruperto tenía algunos 
asuntos que ultimar; y lord Kendal 
manifestó su ardiente deseo de que 
fuesen á pasar las Navidades en Brom-
ftill. 
La primera expresión de contrarie-
dad que se había visto en el semblante 
de lady Kendal hacía muchos meses, 
fué visible, cuando su marido le espre-
só aquel deseo. 
— H a b r á bastantes habitaciones?— 
dijo.—Hemos de recibir un gran nú-
mero de invitados. 
—Sobrarán—dijo lord Kendal, rien-
do.—ellos son amigos viejos. Y tú ten-
drás orgullo en mostrarle á Mrs. Can* 
tu hijo y la pequeñuela, que se llama 
Ginebra por ella. 
Lady Kendal sintió el corazón opri-
mido. ¿Cuándo iba á cesar el castigo de 
su locura? Si iban, y lord Kendal ob-
servaba que no se querían, ¿qué podía 
pensar? Y lady Kendal sabía la ver-
dad; sabía el precio que hab ían 
pagado aquellos dos seres por verla fe-
liz. Escribió acatando la voluntad de 
su marido y añadió una nota que de-
cía así: 
" M i amada Ginebra: Ven; anhelo 
verte para que beses á mis hijos. Pero, 
¡oh, Ginebra, es menester que termines 
tu obra! Soy muy feliz, adoro á mis 
hijos, mi marido me ama entraíiable-
mente; haz de modo que la sospecha no 
vuelva á nacer en su mente cuando 
vengáis tú y Ruperto. Que no se per-
cate de que aun sois ex t raños . " 
Y Ginebra, al leer esta carta, vaci ló 
acerca de lo que haría . Si rehusaba el 
ir, era muy posible que las sospechas 
de Lord Kendal despertasen de nuevo; 
si iba ella y su marido, y milord se fi-
jaba en su manera de v iv i r , se pondr ía 
aún más receloso. 
No sabía qué decidir; estaba más in-
decisa que lo hab ía estado en su vida. 
Ruperto dijo que lo mejor era i r ; 
desde el momento en que hab ían de 
residir en Inglaterra y se vieran en la 
precisión de sostener relaciones con 
lord y lady Kendal, va l ía más romper 
el hielo en seguida. As í quedó conve-
nido. Llegarían á Broomhill la Noche-
buena. 
¡Qué Nochebuena aquella! ¡Y qué 
aspecto presentaba la vasta y antigua 
mansión con los carámbanos pendien-
tes de las torres y torrecillas de los sa-
lientes de los balcones! 
Por los ventanales salía un rojizo 
resplandor que reflejaba sobre la nieve. 
E l rostro de Ginebra se puso pálido 
de emoción, al detenerse el carruaje 
frente á la puerta. Tomó una de las 
manos de Ruperto. 
—iCrecs que todo i rá bien, Ruperto? 
—exclamó.—¡El corazón me late con 
violencia! ¡Tengo miedo! 
—Todo irá bien, Ginebra, estoy se-
guro. ¡Valor! 
Diez minutos después estaban en el 
brillante salón, profusamente i lumina-
do. Lord Kendal les dispensó una br i -
llante acogida. 
—Apenas conocerán ustedes á Juana; 
—dijo,—tan cambiada está. 
Un gran arco de follaje se levantaba 
junto á la puerta, y momentos después 
apareció lady Kendal bajo él. 
Los dos esposos contemplaron aque-
lla hermosa figura. Lady Kendal pa-
recía más alta, sus formas habían ad-
quirido el pleno desarrollo, su rostro, 
era más hechicero que nunca. El la mi-
ró al joven que había querido tanto y 
cuyos labios temblaban de emoción; 
después su mirada pasó á Ginebra, en 
cuyos ojos se veían lágrimas, y se pre-
cipitó en sus brazos. 
—Le he puesto á mi hija tu nombre, 
—dijo después.—Y si es tan sólo la 
mitad de lo noble, de lo buena y de lo 
santa que tú, seré una madre orgu-
llosa. 
Una hora después se reunieron en la 
sala, antes de comer, y allí, en un ex-
tremo solitario, lady Kendal vió una 
pequeña escena que la confirmó en sus 
sospechas. Ruperto tenía una ramita 
de muérdago en la mano, y creyéndose 
solo, la agitó encima de la cabeza de 
Ginebra. 
—Bésame, Ginebra,—la dijo,—y de-
séame felices pascuas! 
Lady Kendal la vió enrojecer y lue-
go huir. La contrariedad de Ruperto 
y el embarazo de Ginebra, no le pasa-
ron inadvertidos. 
—¡Se aman por últ imo—se di jo;— 
pero no lo quieren confesar! 
La comida fué espléndida; los con-
des parecíun rejuvenecidos ante la fe-
licidad de su hija. Lady Clevemont 
estaba inusitadamente amable. Tanto 
ella como su marido, tuvieron gran 
alegría al ver á Ginebra, y Ruperto 
mereció de ellos toda suerte de aten-
ciones. 
E l niño, el heredero de los Kendal, 
recibió permiso para entrar aquella 
noche en el salón; y Ginebra, cuando 
vió la radiante luz de amor en el ros-
tro de lady Kendal, se dijo que, lo su-
frido y lo que debiera sufrir, tenía 
cuando menos el fundamento de la di-
cha ajena. 
Lady Kendal buscaba una oportuni-
dad; y mientras la mayoría de los co-
mensales se habían agrupado alrede-
dor del piano, escuchando á una l inda 
señorita, se acercó á los dos esposos, y 
dijo: 
—Necesito hablaros. No puedo de-
jar esta noche sin hacerlo. 
Se metieron en un balcón mirador, 
de donde podían ver una luna bril lan-
te reñejando sus rayos sobre la nieve y 
de donde podían oir el lejano sonido 
de las campanas repicando por la fes-
tividad del día. Lady tomó entre las 
suyas una mano de cada uno de ellos. 
—Quisiera tener la voz de un ángel , 
—dijo,—para expresaros la grati tud 
que os debo á los dos. Por vosotros he 
llegado á ser feliz. No os ofenderéis 
si hablo de algo que os concierne. 
—Yo no puedo ofenderme j amás con-
tigo, Juana,—dijo Ginebra. 
— N i yo,—añadió Ruperto, los ojos 
fijos en el rostro de su mujer. 
—No dejéis que toda la vida experi-
mento el pesar de pensar que mi felici-
dad está basada sobre vuestra desven-
tura. Si vosotros, que me habéis sal-
vado, sois desgraciados, me impediré is 
que sea enteramente dichosa. Los dos 
sois buenos, sois nobles y debiérais 
amaros. 
E l semblante de Ginebra se sonrojó; 
Ruperto se puso mortalmente pál ido. 
Lady Kendal continuó: 
—Vuestro casamiento ha sido de lo 
más extraño. . . efectuado para salvar-
me, y como es natural, sin que media-
ra amor; pero durante estos años es ne-
cesario que os hayáis cobrado algún 
cariño .. 
—¡Yo amo á Ginebra con todo m i 
corazón!—exclamó Ruperto. 
Lady Kendal volvióse á Ginebra. 
—¿Y tú, querida mía? 
Ginebra guardó silencio durante al-
gunos momentos, y luego levantó los 
ojos á su marido: 
—¡Y yo,—dijo,—he llegado á amar 
á m i marido con toda mi alma! 
j Y jamás luna de Nochebuena bril ló 
sobre grupo más feliz! 
• J I N 
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Anmenta la emigración de los qne 
inarchau bacía otras playas huyendo 
de los rigores del verano. 
La lista de yiajeros de sábado A sá-
bado, en el obligado turno del México 
y el Morro Castle, es cada vez más nu-
merosa. 
Hoy, á bordo del Morro Castle, salen 
para Kew York muchas y muy dis-
tinguidas personas de la sociedad ha-
banera. 
Entre otras haré mención especial 
de las siguientes: 
El señor Enrique Conill con su es-
posa la sefiora Lila Hidalgo de Conill. 
Las señoritas Culmell. 
El sefíor Eosendo Fernández con su 
distinguida esposa y su graciosa hija 
Lulila. 
La sefiora viuda de Hidalgo. 
El señor José Francisco Estenoz con 
BU distinguida familia. 
La bella é interesante señora Kosa 
Bengocbea de Núñez acompafiada de 
sus dos graciosas nifias. 
E l señor Andrés Carrillo. 
E l capitán Hanna con su señora. 
La sefiora de Ambrosio de Cárdenas. 
E l señor Ilicardo 1\ i kins con su es-
posa la distinguida dama Cuca Solór-
zano de Perkins. 
El señor Celso González con su bella 
esposa la sefiora Amelia Hierro de 
González. 
E l señor J. M . López coja su fami-
lia, Mr. Oppenheimer, el sefíor Gol-
berg y el señor José Machado en com-
pañía de su sefiora, la distinguida da-
ma venezolana Elisa Andrade de Ma-
chado, 
También va en el Morro-Castle ei po-
pular actor y director de la Compañía 
de Alhambra don Regino López. 
Lleven todos un viaje muy feliz. 
A propósito de viajeros. 
Para New York ha salido esta se-
mana, en viaje de recreo, el señor Jo-
eé d 'Ést rampes . 
Estará do vuelta deutio de breves 
días. 
Anoche. 
Mucha concurrencia en Albisu y 
mucha, muchísima en el Ja i -Ala i en la 
función á favor de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 
Brillaba en los palcos del frontón de 
la calle de Concordia lo más selecto y 
» á s granado de nuestra sociedad, 
E l éxito ha sido completo. 
La sala de Albisu, á su vez, se vió 
favorecida durante la representación 
de La Tempestad por ese público dis-
tinguido que no falta nunca en las no-
ches de moda del afortunado teatro. • 
Tres graciosas señori tas sobresalían 
entre el concurso. 
Eran Blanquita Hierro, Mancha Mar-
qués y Cristina Montoro, las mismas 
que como dice mny bien mi ĉ ÉHft de 
M Mundo lucían, con sus ro¿<^ |Hele-
gantes, su belleza sujestiva. 
Los viernes de Albisu han recon-
quistado su privi legio de otros días. 
Entre las bodas de Junio hay que 
contar una muy simpática. 
Isabelita Pedroso, la gentil y gracio-
sa hija de la Marquesa de Móntelo, 
contraerá matrimonio con el distingui-
do joven Armando Alvarez Insna. 
8e celebrará la boda, el día 18, en la 
Merced. 
Hoy: 
Gran concierto efi el Conservatorio 
Kacional de Música ton motivo de la 
distribución de premios correspondien-
te al año escolar de 1903 á 1904. 
Y en Guanabacoa, en la iglesia de 
Santo Domingo, la boda de la señorita 
María Cristina Cabello y el joven capi-
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La función organizada á beneficio de 
las casas de Beneficencia y Maternidad 
tuvo como se esperaba un brillante 
éxito. El público habanero siempre 
amante con los desgraciados y carita-
tivo eon los huérfanos, acudió al noble 
DE MI FABRICA. 
Z 
Borcegü iés , i'olacos / 
Botines, clase lí . . . , a $6-30 oro 
I d . i d . i d . Í2í i d . ú, íjr4-24: oro 
O 
Teléf. 7O. 
LA GASA MERGADAL 
i S a n R a f a e l 25. T e l . 1670 - O 
Remito franco do porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
llamamiento, ocupando momentos an-
tes de dar comienzo la fiesta, todas las 
localidsdes del Frontón Ja i -Ala i . 
A las ocho en punto se tocó el yu#r-
nicaco y á la caucha salieron pata dis-
putar el primero á 25 tantos las pare-
jas; Angel Urrut ia y Ayestarán, blan-
cos, contra los azules, Gárate y Narciso. 
Los errores de Angel, sus pifias, sus 
cortas y sus faltas, hicieron que Gára ts 
pusiera las cosas muy mal, durante la 
primera qnincena pura el blanco color, 
que tenían 12 cuando los azules «e 
apuntaban 17; pero, Ayestarán, el res 
petable viejo, se negó á que las cosas 
continuasen en el estado en que el 
ángel extermiuador de la faena las ha-
bía puesto, y cuadrándose como on 
guardia llevó á cabo una heroicidad de 
esas que acreditan de honrado á un 
jugador. Solo él consiguió decompo-
ner por completo á los azules, y él solo 
igualó y se llevó el partido' dejando 
patidifusos á sus contrarios y á su com-
]/;inero. Los blancos se quedaron en 
19. Los aplausos fueron para el in-
comparable viejito. 
Gárate y Narsiso quedaron atóuitos. 
La función era de beneficio y en los 
beneficios siempre beneficia Don An-
drés á su clientela. Este zaguero 
monstruo se llevó la primera qui-
niela. 
El segundo partido á treinta nos dió 
lo que en realidad había prometido, A 
disputarlo salieron vistiendo de esta-
tuas, don Félix y Navarrete y de azul, 
Escoriaza y Don Santos Suiniaga que 
entró cantando un liento dedicado al 
chico de Navarra. 
La velocidad, la fuerza, la seguridad 
y la bravura de los cuatro neries, pro-
ducen un peloteo admirable que dió 
lugar á las igualadas en 1, 2, 6 y 8. 
Disfrazado Escoriaza da japonés saca 
de apuros el tanteo, metiéndose algu-
nos tantos de saque que Navarrete no 
puede levantar, porque salían rodando 
y sin bote; Fél ix contrarresta y al res-
tar emplea con admirable precisión el 
trabuque para ganar un tanto por cada 
trabucazo; Machín pifia, y azules y 
blancos se parapetaron á la misma al-
tura en 13. El público aplaude la fae-
na de los cuatro que resultó notable, 
Escoriaza y Fél ix se lian en los prime-
ros cuadros á toda ley y cada tanto re-
sulta una apóíeosis pelotera que logra 
levantar al público; los azules y los 
blancos oyen nuevas ovaciones y el 
tanteador canta 18 para los primeros y 
17 para los segundos. El peloteo reca-
yó, al reanudarse la faena, sobre M a -
chín, y don Santos se mueve con bri-
llantez en el rebote viceversa pitra, ganar 
el tanto 19 con un remate magistral y 
sin vuelta. 
Dos errores del mismo zaguero po 
nen los colores en 19 iguales; pero Es-
coriaza vuelve, y Machín vuelve tam-
bién; ambos suben entre aplausos acia-
madores á 21. Esta diferencia causó 
pánico entre los blancos, los azules se 
crecieron llegando á 25 y los blancos 
un poco desconcertados se pusieron en 
21. Las fuerzas de Machín y de Esco-
riaza aumontaron y una que remata 
Escoriaza y otra que coloca Santos, el 
tanteador acusó el de marras 6 sea el 
treinta. 
Fél ix y Navarrete se quedaron en 24, 
después de jugar mucho y bien. Esco-
riaza estuvo archimptrior y Machín lo 
hizo notablemente y sin descomponer-
se ni un solo momento. 
La segunda quiniela se la llevó 
Claudio. 
PAGOS E F E C T U A D O S 
Primer partido $ 3 40 
Primera quiniela 2 G8 
Segundo partido 3 66 
Segunda quiniela 4 S8 
R. 
Ayer se encontraba entre nosotros el 
gran maestro Beloqui, y para hablar de 
JBeloqui, doy paso, con mucho gusto, á 
unas cuartillas que m i compañero Eu-
logio Diaz Miranda, quiere dedicar á 
tan notable maestro. 
o 1157  »lt ií i Ja 
B E L O C U I Y E L SPORT YASCQ. 
E l gran maestro del arte pelotárico— 
así le llaman, al menos, los críticos y 
los compañeros — el popular Beloqui, 
presenció anoche los partidos y quinie-
las de Jai-Alai . 
Confieso ingénuamente, ya que de 
asuntos pelotáricos trata hoy mi peca-
dora pluma—siquiera sea brevemente— 
después de dos años de obligado eumu-
decimiento, confieso con toda ingenui-
dad, repito, que el deperte vascongado, 
con sus ñamantes y desaliñados proce-
dimientos de ejecución, está apagando, 
cada día más, los entusiasmos nobles y 
fervientes que aates sentían los aficio-
nados de todas clases, y en cambio, 
quizá sume por momentos mayor canti-
dad dé prosélitos, entre los cultivadores 
del naipe. 
Descarten ustedes del cuadro que ac-
tualmente funciona en la cancha haba-
nera, á pelotaris de tan portentoso to-
que y admirable inteligencia como el 
gran Trecet; hagan sus mercedes excep-
ción de los méritos indiscutibles que, 
como delanteros de acometividad inusi-
tada y admirable valentía, correspon 
den á Eloy, Petit Pasiego, y, en pro-
porción más modesta, á Escoriaza; des-
cártenme asimismo la complicada, vas-
ta y genuinamente a r t é t i ca figura pelo-
tárica del Pequeño Abando; pidan á 
todos ellos que tomen de la mano á Na-
« C a r 9^ocia 
S E D E R I A Y T E J I D O S 
-(o)-
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
novedades y Gangas lodos los días. 
NEPTUNO 77. TELEFONO 1046. 
DEPOSITO DE ENCAJES 
de hilo y ttru bordadas. 
C-m las-is My 
varrete y á Machín; á éste por el admi-
rable tesón con que conserva, á vuelta 
de mi l dificultades, la hermosa limpie 
za, que caracteriza su personalidad en 
la zaga, y á aquél por la poderosa com-
binacióu de resistencia y seguridad que 
interpone en los partidos separen, 
ustedes, vuelvo á repetir, del cuadro 
de Jai-Alai este puñado de cestas va-
liosas unas y aceptables tan sólo otras, 
y díganme por su vida los inteligentes 
sino se les crispan los nervios cuando 
contemplan el juego ramplón, incons-
ciente, de alternativas que desorientan 
el juicio y ejecuciones que producen 
basca, jnego propio de tanto pelotari 
del montón como se nos está viniendo 
encima. 
Yo quisiera oir de labios de mi mis-
mísimo maestro clásico del pelotarismo 
—que ayer con su presencia sola, con-
tr ibuyó á espolear nuestras casi dormi-
das aficiones al mágico sport vasco—la 
impresión que le producen esos jugado-
res que ejecutan los tantos á tiempo de 
''schotis", con los dos pasitos y ta me-
dia vuelta. 
Pero cu fin, concretémonos á saludar 
por hoy al insigne Beloqui — que. mar-
cha á Méjico á ocupar el carjjo de In-
tendente—deseándole mi l venturas, que 
compensen los malos ratos que le hai 
dado y le darán muchos de sus discipu 
los. 
DÍAZ MIRANDA 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán mañana, domingo, en el Fron 
tóu son los siguientes: 
Primer partido, á SO tanto* 
Félix y Narciso blancos, 
contra 
Claudio y Ayestarán, azules 
Segundo partido, á SO tantos 
Eloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
El espectáculo, que empezará á la 
una y media de la tarde, será ameniza-
do por la Banda de la Beneficencia. 
LIBROS NÜEYOS 
recibidos en la Moderna Poesía, por el 
úl t imo vapor. 
Ideal de la humanidad, por Krause. 
. Derecho civi l teórico y práctico, por 
Ricci. 
El deber de castigar, por Mantón. 
Tratados de patentes de invención, 
por J. Pella. 
Materias textiles, amianto, algodón, 
cáñamo, raraié, lino, esparto, formio, 
abacá, peloanimales, sedas, etc., por 
Mi rn Laporta. 
Cultivo del algodón, por Shelly Co-
rrea. 
La panza ó la reina anarquía, por 
Zahón ero. 
Los misterios de los Jesuítas, por 
Sal azar. 
Física del amor, por Remy de Gour-
mont. 
Beametz é Iron 1904, por Dujardin. 
El contrato colectivo del trabajo, por 
Paul Burean. 
Los niños mal educados, por Nico-
lay. 
Le Bon Ton. 
Le Costume Poyal. 
Elite St y les. 
Biblioteca económica, por Sauz del 
Río. 
Biblioteca de jurisprudencia ó his-
toria. 
Ari tmética general, por Benot. 
Diccionario de asonantes y consonan-
tes, por Benot, 
Diccionario de galicismos, por Baral. 
El pendolista, Santigira. 
Entretenimientos gramaticales, por 
Ritodi. 
Patología especial de los animales 
domésticos, por Arcimega. 
Enfermedades de sinonimias, por 
Gunidal. 
Leofardí ó la ley de la ciencia, por 
Sergi. 
Los que toman la cerveza LÍA T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Ofrecen íuncióu es-
ta noche todos nuestros teatros. 
Empezaremos por el Nacional. 
El programa combinado por el nota-
ble trausformista señor La Presa cons-
ta de tres parte. 
Primeramente se estrenará la zar-
zuela Aves Nocturnas, letra y milsica 
del mismo La Presa, quien realiza, él 
sólo, veintiocho transformaciones. 
Lucirá la nueva obra una decora-
ción, debida á los escenógrafos meji-
canos Ramírez é hijos, que representa 
una calle de los barrios bajos de Ma-
drid en las altas horas de la noche. 
La segunda parte de la función es 
puramente musical. 
Tiene dos números. 
1? La gran fantasía de Bigoleito de 
Al la rd y 2o las habaneras para cuatro 
violines Jeneusse, de White. 
Está úl t ima será ejecutada por el se-
ñor La Presa, el pianista A. Borrego y 
los profesores Torroella, Morales y 
Muñoz. 
Pondrá término á tan atractivo es-
pectáculo la aplaudida revista E l Gran 
Concurso. 
Para la matinée de mañana hay 
muchos pedidos de localidades. 
Se ha hecho una gran rebaja en los 
precios. 
En Albisu irá á primera hora la bo-
nita zarzuela E l trébol, teniendo á su 
cargo el papel do Maravillas la gracio-
sa Carmita Sobejauo; después viene 
Chateau Margaux, por la uuevayaplau-
nida tiple Pilar Chaves, y á continua-
cióu, para que se luzca la simpática Jo-
sefina Pérez, va TM Marcha de Cádiz. 
Tres llenos seguros. 
Mañana, en la matinée, se cantarán 
las aplaudidas zarzuelas Gigantes y Ca-
bezudos. El trébol y Los chicos de la es-
cuela. 
Para la función de la noche el pro-
grama está combinado con La fiesta de 
San Antóu, en tanda, y después, en 
función corrida, La tempestad. 
Ambas por la señorita Pilar Chaves. 
En Payret, se exhibirán en el mag-
nífico bioscopio de los señores Costa y 
Prada veinte vistas todas de gran mó-
riso. 
De tres partes se compone el progra-
ma de la matinée de mañana. 
Todas las vistas que so exhibirán 
serán propias para que los niños pasen 
un buen rato 
Como ya hemos anunciado asisti-
rán, invitados por los señores Saaverio, 
Costa y Prada, ios niños del asilo 
Huérfanos de Patria. 
En Martí hará su debut la gran Com-
pañía de Variedades y colección de 
fieras que dirige Mr Canihac 
También ofrecerá mañana ana eŝ  
plóndida matinée dedicada á tos niños 
y á precios módicos 
En Alhambra llenan las tres tandas 
las aplaudidas obras El cinturón eléctri-
co, Antes, en y después del. . y Los chis-
mes del gallego, que irán en el mismo 
orden. 
El martes, gran novedad; estreno de 
Tata. 
Y nada más 
POSTAL. — 
K la Srta. Ana Teresa Diez. 
Porque te llepue bien, voy á ponerla 
en el ala de nácar de la tarde; 
quiero que esta postal puedas leerla 
al resplandor de perla 
de ese lucero que en los cielos arde 
Felipe Tejera 
COLEGIO DEBELKNT.—Heaqní el pro-
grama de la solemne distribución de 
premios, que bajo la presidencia del 
Excmo. é Iltmo. Delegado Apostólico, 
Mons. Plácido La Chapelle, se efectúa 
rá en el colegio de Belén mañana, do 
mingo, á la una y media de la tardo; 
19—íJ(7mond(Ouverture), Beethoven. 
2?—Discurso preliminar. 
39—Premios de buena conducta y de 
religión y moral. 
•49—ZJ/i sabido (Cuartetos). 
59—La Esperanza (coro). Rossiui. 
69—Premios de aprovechamiento. Se-
gunda enseñanza. 
l0. — Gil Hugonotli (Fan tas í a ) . Me-
yerbeer. 
8?—Premios de los cursos prepara-
torios. 
W—Lohengrin (Preludio). Wagner. 
10—Premios de las clases de adorno. 
11 —Ilusiones y Oon55/os(Redondilla8) 
12—Cuba (Fan tas í a ) . Ankermann. 
MÁS PERIÓDICOS.—Completando la 
remesa recibida á principios de sema-
na, y de la que ya dimos cuenta, han 
llegado á La Moderna Poesia nuevos 
periódicos. 
Sobresale en la colección el número 
de Nuevo Mundo. 
Trae la información completa del 
viaje del Rey á varias provincias an-
daluzas, pormenorizando con intere-
santes ilustraciones la visita del mo-
narca á las bodegas de González Byass, 
la de los ricos vinos jerezanos, de fama 
universal. 
Forman parto de la nueva remesa los 
números últ imos de Alrededor del Mun-
do, E l Mundo Científico, Sol y Sombra, 
La Saeta, Rojo y Verde é Iris, todos 
nutridos de variada y amena lectura. 
También se ha recibido en la popu-
lar l ibrería de Obispo 135 el cuaderno 
6o de La guerra ruso-japonesa, que edi-
tan en Barcelona loa señores Pons y C? 
Muy interesante! 
MERCADAL.—El simpático ó incan-
sable cuanto inteligente dueño de las 
peleterías que llevan los nombres de 
La Granada (Obispo esquina á Cuba) y 
La Casa Mercadal (San Rafael 25), don 
Juan Mercadal, que emprendió viaje de 
negocios hace dos meses, en pro de sus 
populares establecimientos, después de 
concertar remesas de calzado america-
no que ya se encuentran en aquellos, á 
disposición del público, ha llegado á 
Cindadela. 
Y de Cindadela escribe muy entu-
siasmado, porque en la fábrica, propia 
de sus casas, que allí tiene, se ocupa en 
realizar nuevas formas de calzado para 
que vengan á la Habana y sean los pre-
feridos por el público que gusta de an-
dar á la moda, haciendo zapatos y bo-
tines de excelentes pieles y corte irre-
prochable. 
Es decir, zapatos y botines de La Ca-
ía Mercadal y La Granada. 
CONFERENCIA.—En el Círculo Repu-
blicano de Regla tendrá lugar hoy la 
séptima conferencia de la serie de Lec-
turas Públicas organizada por la Aso-
ciación de Buen Gobierno Municipal. 
Dicha eonferencia, señalada para las 
ocho y media de la noche, está á cargo 
de los señores Coyula, Zayas y Alzu-
garay. 
Agradecemos la invitación que se 
nos remite por la secretaría de la Aso-
ciación de Buen Gobierno Municipal. 
SALDOS.—En el comercio, los saldos 
constituyen para e l público que loa 
aprovecha, la verdadera ganga, y para 
el que los da á menos de lo que le cos-
taron, una pérdida que resulta prove-
chosa. Son ganga, porque sabiendo 
aprovecharlos, se logran por la mitad 
de su precio; son pérd ida provechosa, 
porque se sale de lo incompleto y se 
conquista un marchante en cada com-
prador, que queda agradecido á la gan-
ga que se le ofreció. 
Y do ahí qne E l Palacio de Hierro, la 
novísima y ya popular tienda de géne-
ros de la calle de San Rafael número 
31X—el Malecón de la calle de San 
Rafael, por sus excepcionales condicio-
ne i, de que hablaremos otro día,—ha-
ya realizado un gran negocio al poner 
á la venta, después de su balance 
anual, los grandes saldos de género que 
le quedaban, pues no solo efectúa con 
ello grandes ventas, sino que atrae pú-
blico á su ventilado salón para que ad-
quiera las telas que allí se venden á 
precios inverosímiles y de calidad su-
perior. 
JOLT.—Nuestra bella amiga Ma-
ría Antonieta Rabell de D'Estrampes 
posee un perrito que es cariñoso como 
el que más y por eso lo tiene en mucha 
estima. 
Es blanco, con tres manchas canelas 
y mocho del rabo. 
Entiende por Joli . 
Pues Joli se perdió anoche y su due-
ña, que lo quiero con intenso cariño, 
gratificará á quien lo deuelva á Pra-
do 41. 
Deseamos que lo encuentre. 
LA GRAN SEÍÜOBA.-iQné se puede 
esperar de una gran señora, sino gran-
deza, esplendidez, buen gusto y elegan-
cia? Pues todo eso, y más que todo eso 
se encuentra reunido en la simpática 
Gran Señora que vive en la calle del 
Obispo, esquina á Compostela, y que 
se honra con ofrecer su casa al público, 
y con su casa, todo lo que en ella se 
encierra. 
i Y saben ustedes qué es lo que tiene 
La Gran Señora á disposición del pú-
blico, y que le ofrece por cuanto vos? 
Pues un celemín de cosas útiles y pro-
vechosas, como cestos para baños, mim-
bres, cintas, encajes, perfumería de 
Houbigant, cinturoues, cuellos, aplica-
ciones, &. &. 
En decir, lo útil, lo bueno, lo prove-
choso. 
Y lo económico. 
COSTUMBRES DE ORIENTE.— 
En Nipón, Tokio, Yokohama, 
Vladivostock, Puerto Arturo, 
Matsampo, Yalú, Petchilí, 
Mukden, Harbin y Chemulpo. 
cuando quieren distraerse 
y pasar un rato á gusto 
se hacen los niños lazadas, 
las mujeres se hacen nudos, 
y los hombren, por ser hombres, 
y por ser reyes del mundo, 
y animal el más perfecto 
que Dios en la tierra puso, 
escriben á La Eminencia 
pidiendo cigarros rusos. 
Pero como La Eminencia 
de esa marca vende mucho, 
se los manda, japoneses 
y los fuman muy á gusto 
en Nipón, Tokio, Yokohama, 
Vladivostock, Puerto Arturo, 
Matsampo, Yalú, Petchilí, 
Mukden, Harbin y Chemulpo!! 
LA LIRA HABANERA.—Está de fiesta 
hoy la próspera sociedad La Lira Ha-
banera. 
Celébrase en sus bonitos y amplios 
salones un gran baile para el cual ha 
hecho grandes preparativos la entu-
siasta Sección de Recreo y Adorno. 
Para dar mayor realce á la fiesta 
asistirá la Directiva de Honor. 
El baile empezará á las nueve y me-
dia y tocará la orquesta que dirige el 
popular Juan Barba. 
LA NOTA FINAL. — 
—iCómo sigue tu suegra! 
—Mal, la fiebre no la abandona ni 
un instanté. Ayer le di yo mismo una 
taza de caldo. 
—¿Y qué» 
—Cuando la hubo tomado me la tiró 
á la cabeza. 
— Pues para mi, esa mujer se ha sal-
vado. 
La. holandesa se ofrece de $6-75 & 13.75 
Cardando aderniis los sellos coiTespondientpiT 
HARINA.—El mercado americano, tan abu» 
dante en trigo, llena totalmente el consumo i 
este país sin que pueda ningftn otro hacerii 
competencia. 19 
Cotizamos de $650 á $7-75 saco. 
«IGOS.—Los ae Bmlrna de-tllu 6.i>^nt, 
Lepo do fl.10 a 1.20 cts. caja, 1 q"• 
HABICHUELAS.—Está bien provista de esU 
grano la plaza, siendo muchas las clases qu^ 
Cotizamos alemanas de $4.^ a $5'< QM 
Marrons glaeés* Mif/afines, 
A p r i r o t i n r s , F m i s c i n e s , &(- . e n 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
61. Especialidad de esta casa. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D IA 4 
A l m a c é n . 
100 s. harina La Redención $7 una 
250 s. id. Famosa $6.75 uno. 
300 s. id. Estrella $6.35 uno. 
100 s. idem Palma $6.60 uno. 
50 c. velas La Cubana $10.75 una 
20 c. jabón La'ffl^rqité 56 qq. 
SO (4 p. sino naviu-ro Mañera SIS uno 
50 c, vino rioja, Varaik-ra f 13 uno. 
l l ábana . Junio 4. de 1904. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 9.% latas de 9 libras de 
$10 á 10!̂ y latas de 4'̂  libras libras de $10'-; 
i 11 ntl. 
A C E I T E REFINO.—Poca Folicltud, de 
í 6!̂  caja el español v de $S a 7VÍ el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias Precios de S5 á 95 cts lata, se-
gftnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 40 a 45 cts. barriles erandes. 
AJOS.—Los que vienen do España de 25 & 40 
cts. mancuerna, según clase; los de México de 
$2.50 a 3 canastos y Mobtevideo á 45 cts. man* 
cuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 30 á S5 cía. garrafuiuito. 
ALMENDRAS.—-Buenas existencias y corta 
demanda, de f23.60 a 24 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$4.50 a $4.75 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4?̂  a 3̂ 4 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda; Cotizamos de 
ftü a 0U qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de $4 a 4'̂  qiua-
tal. Mucha existencia. 
E l de pemilla, de $3.90 a $3 qtl. 
E l de Canilla, de $3.95 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de$9VÍ fi. $17 libra, sesrún clase. 
BACALAO, Haliíax de 7K a $8 qtl 
E l robalo, de 7 %7i4 qtl. 
E l Noruego, de l i a $12 qtl. 
Pescada, de R a $r)i-í qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
naos de $4 a 4,<. seeffin marca. 
CAFE.-Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qt'. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22^ a $23)̂  qtl. 
Hacienda, 23 & 25. 
Del país. $21^ a $22 
CEBOLLÁS-De España, á $2.50 qtl. 
Del país, de $2 ¿ 2 ^ qtl. 
CIRUELAS.-Cotiraraos de $1 á. 1.10 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-60 4 $11 caja de 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
j alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando adem&s el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan fi. fl do-
cena de media» botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7Jí a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vlsi-
bles da la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de %10}4 & 10?í 
caja. 
De Jerez, de $9a 12 caja (nominal . 
COMINOS.—Se cotiza según clase de $8^ i 
$8?< qtl 
CHICHAROS.-Buena solicitud: cotizamos 
de $3.50 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 430 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturia.s de $1.25 a 1-50 
De Vizcaya de 14 4 $4! í los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
4 ii' • las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-84 las cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.95 a $2-05 qtl. 
Del país: do $1.85 a $1.90 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanco $2.!̂  a $2-3i qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas 4 $1.60 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiea de 
$1-35 a $1.40 m( paca, 
da 
FRlJOLES.--De Méjico de $2.75 a 2.90 qt. 
Delpais, 3'^ 4$3',í qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos 
4.85 6 15.00 ql. y en barriles de |6.50 <t 7. 
De Cananas No hay oxistoncias. 
Colorados de $4.50 a 6.50 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clase.» de 
ríiMü'n*56 México de 4 4 S]< según clase. 
tilNEBRA.—El mavor consumo se hace de 
la labricada en el Dais. 
Cotizamoa de $3.75 4 8>¿ y el garrafón de la 
ée Amberes a $13.50 más los sellos. 
ricano se ven de a $4.65 caja de 100 libras v 
francés de $7-55 a 7-90. ' l' 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado v 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila la 
gílima a $18 qtl. y Sisal a $14 (Neto) qtr 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas da 
21 a $22 qtl.; americanos de $12-50 a 20 qtl 
LAUREL.—De $5>¿ a 6I4 qt. 
LACONES,-De Asturias de $ 3 4 $4J.í dena, 
segunda clase. Da los Estr. los Unidos carecen d'ó 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-60 caja de 48 lata* 
y otras 4 14-75. 
LONGA'NIZAS.—Se cotizan de iJo3 4 $64 qtl 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $13 a fl5,i<i qtl., liabiendo 
naarcas especiales de m4s alto precio. 
MANTECiLILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $2t)>í a 127'̂  qtl. Americana de Jl? 
a $18 ó menos.según clase y la de CopenhasruB 
de $45 4 f47 qtl. h 
MORTA DELLA,—Regular demanda y media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y e8t4n muy solici-
tadas de $1-10 4 $1-20 lata. 
OREGANO.--Grandes existencias y escaas 
demanda. De $4 U a 53̂ . 
PIMIENTOS.—Buena» existencias y reirular 
demanda, de $1-90 a 2.60. 
PATATAS.—Americanas ó inglesas de $4 a 
f i% Del país de 3.50 ií $3.75 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de ... a 10 qtl. 
PASAS, r— Mucha existencia; cotizamos de 
$1-50 a $1.75 caja. 
QUESOS.—Patugr4s cotizamos de $21 50 a 22 
otl.-De Crema de $23 4 f2V4 qtl.-De Plan-
des no hay existencias. D^l país 4 312-50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano 4 $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena exls-
tencia de $16 a $20 qtl. 
SARDINAS.—í/u lata*. Es buena la solicitud 
de esté artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5>¡J 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de difeerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10^ a 10.J-á qtl, 
TOCINO.—De $10^ a 12, según clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
12 las grandes y 4 $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de ffl'í a 123̂  según tamaño, 
del país I $12 v $6, según tamaño. 
VINOTINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $64 a $67 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
4 mejor precio. Cotizamos de $88 a |71 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende 4 $6 75 el-
mistela; el seco 4 $6-25 barril, precios 4 que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 v $73 pipa. 
VINO ÉN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinns de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene ea 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPKHAN 
Junio 5 La Navarre, Saint Nazalro. 
„ G Esperanza, N. York. 
„ G Havana, Veracruz y Progreso, 
,, 6 Ramón de Lrrinaga, Liverpool. 
„ 7 Sénec», New York. 
,, 7 Coblenz, Bremen y escalas. 
„ 8 México, Nueva York. 
,, 9 Conde Wifredo, New Orleans. 
,, 13 Vigilancia, New York. 
,, 13 Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 14 Saratoga, New York. 
,, 2> Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
,, 30 Puerto-Rico, Barcelona y escala». 
SALDRAN 
Junio 4 Saint Croux, Veracruz. 
„ 4 Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 5 Main/., Canarias y encalas. 
,, 6 La Navarre, Veracruz. 
G Esperania, Progreso y Veracruz. 
„ 7 Havana, N. York. 
,, 9 Séneca, New York. 
,, 10 Conde Wifredo, Coruña y escalas. 
„ 10 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
,, 11 México, New York. 




De Tampico en 4 dias vap. ñor. Malm, capitán 
Salvcsen, tons. 1433, cor. ganado, á L. V. 
Flacé. 
De Miami y C. Hueso, en 8 hora* vp. ameri-
cano Martinique, cap. Dillón, lous. .<..:», 
con carga y pasaje; os 4 G. Lawton y Cp. 
Dia 4: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
araer. Mascotte, cp. Alien, tads. 620 coa 
carga general, covre.soonacncia y paaa-
jeros, 4 G. Lawton, Childs y Comp. 
De Fil«delüa en 6 días vap. ings. Hermia, cap. 
Pelles, tons. 2050, con carbón, 4 L. V. Pla-
có. 
De Sagua en 1S dias vap. in^s. Wilrtorofl, cap. 
Rayment, tons. 2037, con azúcar de transi-
to, 4 fíridat, M. y cp. 
De Pto. Cabello en 5 días vap. cubano Palo-
ma, cap. Mnith, tons. 2128, con ganado, 6 
L. V. Placó. 
SALIDOS 
Dia 4: 
C. Hueso y Tampa vap. ani. Mascotte. 
N. Yorií vap. am. Morto Castle. 
Movimiento áe pajaseros 
LLEGADOS 
De Santander y Coruña en el rap. fispañol 
Alfonso XII: 
Srns. Mart:n Garmendia—Rosa Sard4—Ra-
món y Amparo del Riesgo-Juana M. Batista 
—José Menóndez Matías Qoeaa- Ramón 
Ruenes—Lucilo Palacio—.Señen Alvares—Ca-
simiro Estrada—Juan Echevarría—Feliciano 
Fernandez—Clara Nuevo—Kü de tercera y 65 
de transito. 
De Miami y Cayo Hueso, on el vap. america-
no Martinique: 
Sres. Julio Orta—A. D. Barrett. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hurso y Miami, en el vap. ameri-
cano Martinique: 
Sres. F. J . Petera-S. L. Cooper—J. Vioiat— 
E . Prats—Sra. M. Carrera. 
A p e r t u r a s de registro 
Delawaro (BW.) vap. ing. Walcroft, por Brl-
dat, M. y cp. 
N. Orlcnns vap. am. Loulsiana, por Galban J 
comp. 
N. York vap. am. Havana, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
Buques con registro abierto 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alem. Malnz, 
Íior Schwab y Tillmara. uesoyTampa, vap. americano Clivette, 
por G. Lawton, Childs y Oa. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso YII , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
rap. esp. Manuel Calvo, por ÜL Calvo. 
Veracruz vap. francés La Navarre, por Bridat 
Mont'Ros y cp. 
Frenley Peint.gta. amer. Kewood, por Galban 
y Comp. 
Buques d e s p á c h a l o s 
De Cayo Hueso y Miami en el vap. ameri-
cano Mascotte, por G. Lawton Childs y Cp. 
Mobila, vap. cub. Mobiia. por L. V. Placé. 
Con 74 tercios tabacos, 1 c. id. torcidos, 157 
barls, y 11861 hucs. piñas. 
íMS^El vap. amr. Haratoga, que salió pa'» 
N. York, llevó además de lo publicado 413,3ód 
tabacos torcidos, y el vap. am. Miami, que sa-
lió para Cayo Maeso y Tampa el dia 3 no fué 
en last re, pues llevó 7 pacas y 55 tercios taba-
co pp. aguardiente y 23 btos. piovlsione», 
frutas y viandas. 
ftqtoftU y Rstereoüisia del MARIO DI IA MAIOM. 
